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EL PANOPAV~ IDEOLOGICO DE F~pAiA 
EN EL SIGLO DIECIOCHO 
En la histor1a cultural de Esp&~a, 81 siglo d1ec1ocho oan-
pa lUta situac16n singular. Terminado can el fallec1m1ento del 
~ltimo rey de 1a casa de Austria e1 periodo de liqu1dac16n de 
la supremacfa lograda sobre Europa entera en t1empos de Carlos V, 
se inieia para Espafia, en virtud del adven1miento de la dinas-
tia borb6nica, una etapa nueva, no de sumisi6n politiea a 1& ra-
ma mayor de la familia, reinante en Francia -- pUGS una vez des-
aparecido Luis XIV Francia pierde su heremonia internac10nal --
pero s1, de adaptaci6n de 1& cultura y a4n de las formas de 1& 
vida de la corte y de las ciudades & m6dulos parecidos a los 
que ragian en otros pafses europeos. 
11 criticismo panetra en las activtdades intelactualas y 
se crean Academias dependientes del Poder. 
La economfa emprende nuevos rumbos, dando nu{s amplio mar-
gen a las inic1ativas 1ndividuales; se eleva a1 nival de 1a vi-
da, aumenta la clase media. Las artes pierden en cierto modo au 
espiritu creador, pero penetran en sectores ajenos basta ahara. 
Al barroqu1smo torturado sucede un rococo mas superficial, mas 
asequible, que ds origen a 1a art6san!a. A finales del s1glo, 
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quiz' por el advenimiento de un genio: Goya, 0 por 01 influjo 
de 1& revoluci6n francesa, surge una exPlicable reacci6n ante 
las exigencias napole6nicas y 1& guerra de 1& Independencia, 
ya an los alberes del sig10 diecinueve, sena1a 01 eomienzo de 
un periodo hist6rico nuevo. 
1. El desarrollo po1{tico-hist6rico. 
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Al subir a1 trono Felipe V, se produce en Espru1a un c~ 
bio cada vez lTIaS ace1erado Ciue afects. el sistema. politico, 1a 
marcha econdmica, el rL1sto artistico y literurio y hasta el len-
guaje y las formas de la vida cotldiana. 
En 91 aspecto politico, 1a manifestac16n primera y mas vi-
sible de 1& nueva ideo1orfa es 1& po11tica exterior. Pese a1 
empefio de Isabel Farnesio, por imprlmir a la actuaci6n de Es-
pana un l~bo independiente para recuperar las perdidas pose-
siones ita1ianas; pese 81 neutralismo del m1nistro Patinio 7 
m's tarde del ray Fernando VI, se he. producido un hecho impre-
sionante: 1a ascensi6n de Ing1aterra como potencia maritima 7 
colonial que acaba imponiendo a los espanoles 1& a11neaci6n al 
1ado de Francia. 
En la pol1tica interior, 91 sirlo dieciocho nos trae fren-
te a1 absolutismo de los ~lt1mos Austrias y sus va1idos, e1 ab-
solut1smo cr1tico del despgt1smo !lustrado, ejercido s1 no d1-
rectamente POl" el ray, s{ POI' los m1nistros designados POI' ~l 
POI' 10 que se refiere a Ie. poblaci6n, le. nobleza pierde 
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su preponderancia y la int1uencia que e1 clero bab1a ejercldo 
en 1a Inquisici6n e Instituciones de la ensenanza se va I1mlta-
da hasta l1egar a una med1da tan radical como la expuls16n de 
los jesultas en 1767. La burgties!a, ya artesana ya. mercanti1 ya 
proresional es objeto de especial atenci6n. La Taz6n es porque 
1a polities interior de Carlos III coloed en un destacado pla-
no las medidas refol~istas del GSspot!smo l1ustrado, que reco-
gieron e1 !mpetu de una aconomia en plena fase expansiva. E1 pro-
blema fundamental consiste en la expansi6n de la clase medla: 
los lrurgueses 0 go1111as. La revoluci6n burguesa de la 'poca de 
Carlos III const1tuye 1a vers16n hisptnlca del equilibrio un tan-
to parad6j1co del despotismo i1ustrado -- raz6n y tradici6n --
y coexiste con otra revoluci6n nobiliaria -- esfUerzo de la aris-
tocraeia para aferTarae en 61 poder. 
En conjunto, e1 Teformismo espanol de Carlos III se mani-
fest6 en los aspectos siguientes: e1 l"ega11smo, la centraliza-
c16n pol!tlco-admlnistrativa, las cuest16nes de car'cter soclal 
y econ6m1co, y la pedarogfa. 
El r~glmen aqu! enumerado, revist16 a veees caracteres dra-
m'tlcos, como en la expu1si6n de los jesuitas, primer desenlaee 
de la lucha entre 1a Iglesia y cl Estado por la educaci6n de 1a 
juventud. 
FUe fonentada la prop1edad rural, excepto en las provinc1as 
andaluzas; los prlvllegio' de 1a Mesta (asociac16n de ranaderos 
trashumantes tan ioent1ficada con la producc16n Ian era en la 
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econcm!a de los Hapsburgos) rueron acortandose cada vez m's. 
Todo e110 refleja, en surna, una politica de signo burgu4s, ba-
sada en 01 dispot1smo 1lustrado, que representa un puente de 
enlace entre el mercantilismo de los siglos d1eciseis y d1ec1-
siete y e1 11brecambismo que se abriria camino con 1a Revolu-
ci6n. 
2. La sociedad espanola. 
En este marco hist6rico era natural que e1 influjo de las 
ideologias extranjeras fuera tmportant!simo. La evoluci6n de 
Espana en el siglo d1ec1ocho guarda un paralelo eon la de otros 
pafses europeos. En Espana, trente &1 prestigio enorma de la 
trad1ci6n, encuentra eco 91 cr1tic1smo que en Francia produe1r' 
1& Encic10padia 0 en Ital1a 11 cilnci, nuevA de Vico. Aparecen 
doctrinas eeondmicas mercL~tiles, y las nuevas coxr1entes ar-
t!sticas y literarias en las que confluyen eon 1a vena neoela. 
sica trancesa el sentirnenta11smo ingl's, 01 bucolismo centre-
europeo y los ~lt1mos tu1gores del barroquismo italiano. Bs de-
cir, 1a Il~straci6n se proyecta en e1 siglo diec1ocho como en 10 
otros pafses de abolengo cultural. 
Al mismo t1empo se desarrolla un espfritu pat1'16t1eo, un 
amor razonado a Espafia y a1 bien eo~n de todos los espafioles, 
que no tiene nada que ver con 1a exa1tac16n de los t1empos del 
Imperio. Este patr1ot1smo produc1t4 aportae1ones nada despre-
ciables: construec16n de canales, cam1nos y puertos, explotac16n 
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de minas, tomento del eomercio, indus trias de seda, etc. 
En l1neas muy generales, la aristocracia espanola del si-
rIc dieciocho fUa franc6tila hasta e1 desencadenamiento de la 
rev01uc16n en Francia Y 1uevo ang16fila, POl' contrarrevoluciona-
ria: del despot1smo 11ustrado de Carlos III a1 despotismo mini .. 
ter!al de Carlos IV. l~sto se manifiesta en el trmsito del neo-
elas1cismo &1 romant1cismo, del vale a1 m1nueto, de los jard1nes 
geom'tricos franceses a los naturales brit-'n1cos. Es un marco 
perfecto de 1& mental1dad nueva que reacciona tuertemente tren-
te a la dictadura del rac1onal1smo. 
Un nutrido sector de 18 aristoeracia, segdn observa Ortega 
y Gasset en SUs fapeles soble Ve1'Z9uej I £2lI se entreraba &1 
plebeyismo, siguiendo la norma de los majos cast1zos, opuestos 
a el10s, se encontl~aba 1& nobleza afrancesaoa. La f'rancof'l:lia 
de 18 aristoeracia antes de revoluei6n d1etaba sus lecturas, 
sus tertullas, sus paseos y sus modas. E1 padre Isla dir4: nyo 
conoc! en Madrj.d una marquesa que aprend16 a estornudnr a 1a 
f'rancesa". Los ar1st6cratas con inquietud sa apasionan p~r las 
lucas ~ ~1.£,;10, impulsan 1a fi1antropfa, las Sociedades EeoncS-
micas y se afic10nan a la mdsica. 
En cuanto a1 clero, segu~a siendo en e1 siglo dieciocho de 
una riqueza excepcional. Los eclesi'sticos poseian 1a s'ptima 
parte de las tierras de pasto y de labor. POI' 10 general dismi-
nuy6 en cste siglo 01 n~mero de prelados de estirpe noble, abu~ 
dando los de la elase media. El p4rroco rural era uno de los 
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puntales de la sociedad espafiola, rector y consejero de su grey, 
con frecuencia e1 '6nico elennto intelectual del lugar .• 
La centuria de l!! lucas caracter1zada. pOI' el desplazarnien-
to de 1a hegemon!a cultural hacia los ~bitos norte-europoos, al 
emplrismo, e1 equilibrio entre las potencias, e1 enclcloped1smo, 
e1 despotismo ilustrado, 1& revoluc1~n y e1 neoclas1c1smo, pre-
sentan en Espana fen6menos del 171ayor inter~s. El pats part1c1pa 
de las inquietudes comunes de Is sociedad cristiana occidental 
y adopta una actitud cr!tica ante e1 pasado, oponiendo 1s. raz6n 
a 1a tradtci6n. Be incuestionable que e1 cambio de dinast!a fa-
cll1t6 la nueva forma de contacto entre Espafia y la Europe. mo-
aerna, aunque a1 lado de las influencias 8xtranjeras, las fuer-
zas espafiolas Impr1m1eron una huella peculiar, cristiana, a 1a 
11ustraci6n espanola. 
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Se han reclleieo ados tendencias antagon!st1eas Ie.s trayee-
tor1as ideo16ricas de esta centuria: In cue se mannlVO fiel a 
los Austrias y 1e. afrancesada. Objeto de Ie. po14mica, a1 l1amado 
Eroble~a ~ ES2§fi! tiena aquf sus ra!ces. La opin16n conservado-
ra, acaudillada m~s tarde POl' }'1an6ndez y Pelayo, vto en e1 s1glo 
diec1ocho la neraci6n de los valoras tradic10nales hispanieos. 
F..n c8Xlbio, la escuela progresista con Ferrer del. :R!o glorifie6 
a ill ilustrados de Ie. 'poes do Carlos III. S~chaz Agesta en 
su Pensamiento pol!tico £tl ~espotismo i1ustrad..2. (Madrid, 1953) 
dice que tales ideas proye~tan sobre la historia del siglo die-
clocho Ie. guerra 1deo16rica del sirlo d1ee:I.nueve. El cree que 
., 
todos los tratadistas del siglo dieclocho exaltan la raz6n y vi-
tuperan la tradic16n; part.en del supuesto de una deca(1eniia de 
Espafia que poor' ser superada POl' 01 cultivo de las oiencias 
'6tiles; estfn imbuidos de Ie comunidad cultural Quropea y pro-
yectan una politica rafol'mista de vestos alcanees. La (~urva ideo 
l6r100. del siglo, seg-6n sttnchez Agesta, sa inieia con la critica 
del P. 11'eijoo y aleanza la fase de maduroz con el aclecticisElO 
de Jovellanos. 
Para los h1spanistvs franceses -- pr6d1eos en alabar a los 
Borbones del d1.eciocho -- Is. mj,norfa 11ustrada espaflo1a contin\1a. 
Ie tradiei~n de los erasI!-;istas del sirlo diecisels y, rompiendo 
eon los viejos moldas, e:m.prende unc cruzada. liberal, enearrada 
de despertar a1 pafs de su letarro. Gregorio Marafi6n en sus as-
t-udios sobre el P. Feljoo nos dice; .. He sido nuestra patria eter 
no teatro de las incividualee geniales que soportan sobre su e8-
palda 1a faana gigantesca de toea una reneract!5n. Entoncas, como 
antes y como ahora, en los nomentos graves unos hombres erectos 
sobre 1a muchedumbre se (:ncarran, no de dir:tg:1.rla, sino de al1-
\1iarla POl' completo del osfucrzo y de In rcsponsabilidad. POI' 
eso, entre nosotros, e1 h6roe 10 as siempre a costa de ser ~r­
tir. ttl En Gste fth~roe-m4rt1ru representa Gregorio Maraii6n a Ie. 
minoT!e 11ustrsda espanola. 
Exist!an cUatl'o grupos ideo16f!icos en 01 sigl0 diec1ocho 
1 G.Marafi6nt Las ideas bio16e:i.cas ~ I:t. I:e~.joo,(Hadrid 
1934) pag. 309 
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espaflol. El primero 10 eonstituye e1 sector conservador, enemigo 
declarado de toda clase de re.formas, con 1& intenci~n cierta, de 
defender so caps. de religHSn un estatuto social que 10 favorec1a. 
No nos ha 1egado e1 manor patriotismo intelectua.l y au actuac16n 
rue meritoria POl' su aspeeto nerativo, de contraste y de contra-
peso. El segundo gl'1lpO 10 1nterran los tradicionales opuestos a 
alpunas retormas 0, a1 manos, lentos en sus aceptae10nes, pero 
d1spuestos siempre a real1zer una labor criticR serena. Col abo-
ran todos, como Forner y PiQuer, en las empresas polit1co-eultu-
rales del reinado de Carlos III, qu1en se apoya en el10s para 
mantener el equilibrio politico. El tercer grupo, 61 ~s numero-
so y el que da tono a la 'poea, eats oonst1tu1do par los cristia-
nos ilustrados. Las t1ruras m~s conoc1das son las del pol1fac't1-
co Feijoo, en su primer momento; Flor1dablanea y Camporn.anes des-
putSs, y POI' 'tSlt1mo Jovellanos, cuya obI's. oubre Is. clif1eil etapa 
de transrormaciones que Va desde la revoluci6n francesa en 1789 
a las Cortes de Cc1d1z en 1812. El cuarto grupo que as de los reo-
volucion['rios extranje:rizr ntes, rn4,s admiradores de Voltaire "1 de 
Rousseau, son Mesp1r1tus inqu1etos que perdieron 1a serenidad 
del alma ante la.s luces del S11'l0"2. Entre ellos cabe citar los 
nombres del Conde de Aranda, Olav1de y e1 fabulista Sarnariego. 
De estos cuatro sectol'es, los role importnntes son los dos 
intermedios, los tradicionales y los cristianos 11t1s+:rados. Pro-
2Rodr1cuez .casadol La monargu1a espafiol.8 2.!1 barroco, {Se-
villa, 1955J,pag. 125 --
--
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fundamente sfines en ideas, dejaron una estele. perdurable en e1 
alma espanola. 
En s!ntesis, los idenles de los sectores mis inf'luyentes 
en In cu1 tura espaJiola durante 01 siglo diociocho estuvieron for 
mados por los d0seos de renovaci6n y de ref'orrr~, de difUsi6n de 
las ciencias ~tiles y de i.mplantaci6n de una pedagofJ!a social 
para educar a1 pueblo. 
La primera generac16n de la centuria, Is de Feijoo, concen-
tra sus objetivos en l! pr!ticI, en purificar In herencia recibi 
ds. La segunda, In del P. Flores 11eva a cabo un gran osfuerzo 
de erudici6n, de recopilaci6n de materiales. La tercera, ls de 
Carnpomanes, preside ls politica reformists del ~espot1smo 11us-
trado; y Is cuarta y ~ltima, 18 neoc16s1c~ de Jovel1anos, presi-
de 1a etapa de transici6n entre la rnadurez del setecientos y 91 
desp10me del Antigua F~gj.men, para1ela a1 desarrollo de la Be-
voluci6n y del Imperio en Francia. 
Cada generaci6n coincide en l:!noas generales con un reina-
do; le. critica can 01 de Feltpe V, 1a erudite. con el de Fernan-
do VI, 1e. del d spot1smo 11ustrado con 01 de Carlos III y 1a 
neoc14sica con 01 de Carlos IV. 
3. E1 mundo art!st1co-literario. 
Si quisi~re.mos eVocar J a esenc1a del died.ocho en s!ntes1s, 
se nos aparecer!a como 01 St1aVO paisaje musical, l!1"ico, de un 
v!atteau, sobre 01 que -- entre los vivos colores de ls. nr6s1ca 
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de Mozart -- Burglera el contraste vlo1ento de ls. sonrisa de-
molefora de Voltaire. Esto es en sums. 10 esencial del siglo 
dieciocho, f'inura y cri ticismo. v.fa,ttca.u, Hozurt, Versailles 
'1 Viana, POl' un lado, con sus jal'dines geom~t:r-icos, palactoB 
neoclasicos, aire de minueto '1, POl' OtTO lado, Is. eiencia nue-
va, la investlgac16n, la critics. acerada y ne.:'ativa, precurso-
rs de las convulsiones de la revolue16n francesa: la Enciclope-
die. con toaa la gama de colores daede VoltaIre a Rousst.3eau. 
El desarro11o de la p-l nt1ira inglesa nos 1 J eva a Is. 1n(~or­
porae16n de} pai:"laje melanc61ieo, verde y silenciose, de cier-
ta. emoc16n infantil. La ~sica cl~sica alemana nos introduce 
al munde recortado y preciso de l£~s s1nfon!as. En Alemania, &1 
unir clasiciwmo y romanticismo, en 01 borde de los sirles die-
cioche y diecinueva, se produce Ie. m's rrande s!ntesis de la 
culm1naci6n de un estilo y p1 planteamientode un carActer nUG-
vo, e~ Ja I1teratura, mds1ca y f'ilosof!a, con Coethe, con Bee-
thoven y con Kant. El Fausto as a la vez cr!tica y emoci6n, c1a-
sicismo y ternul'a rom~nt1ca, intelipencia y 1t1fr:l.rnas, Elena" 
}~arfari ta. 
Podemos notal' como en eJ strl0 dieciocho estaban las ideas 
que hab!an rerminado en e1 sirlo dieci~iete. El Buen Retire 
habia prece(,!1do a Versai'les, nuestro Felipe IV a la Corte del 
Fey Sol. l·fart1:nez del }1azo se adelantaba a la rinura del paisa-
je dieciochesco; l1oreto a Narivaux y a lH ~pera bura. Los tra-
mas de nuestras mds rinas comedies del s1rl0 diecisiete pasaban, 
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directa 0 indirectamente, a las estilizaciones de una comedia 
literaria, imprernada de ('Isoncias musicales, 0 a las mismas par-
tituras de las obrss cantadas. 
En 01 reinado de Carlos III se seii.ala 01 Vo!'dadero t1'11lnfo 
del nuevo csti10 can oJ. definitiv~ arl'inconamiento de las formas 
barrocas de Ia culture. tradicional. 
Paralo1a a. la cOl"r1ente barroea que habia productdo la Car-
tuja de (ranada 0 eJ transpaJcnte de 1a ca.tedra1 de Toledo y que 
habia tenido tan profunda ra!z en 1& conciencia nac1onal, se 1n1-
cia la cor-1onte ofieial de tendencia clasic1sta. La primere. em-
presa de le. nueva dinast!a borb6nica. rue e1 palacio de la Cranja 
(1719.1739), siendo grandemente ilustrativo del paso de 10 espa-
fi01 a 10 frane's y ~e lofranc4s a 10 1taliano. Los arquitectos 
franceses proyectaron los magn!ficos jard1nes y filcntes de este 
Rea.l S1tio y en seguida., como consecuencia del sorunda matrimo-
nio de Felipe V, se ita1iuniza 1a corte y una nueva ampliacidn 
del palacio estar' en manos de Sabatini. 
IIacia 1750, fatigados ya los espir:itus de las 'iSlt1mas eon-
secuencias de lH escucla de Borrom1ni, era la idea general en 
Europa que un cambio art!st1co era necesar1.o, a1entado POI' las 
nueVas ideas filos6ficas, politicas y c1ent!ficas que debian 
reflejarse necesariamente en las artes. 
Hombres profundamente religiosos de nuestro sirlo disci.-
ocho ere!an que 10 churrirueresco hacfa excesivas concesiones 
a 10 popular y ocasionaba p~rdida de fineza en 1a rel:lgiosidad, 
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pOl' mezelarla can las inquietudes primltivas del pueblo. De tal 
modo germ1n6 este concepto que as posible que nuestro arte re-
ligioso barroca, pohlado de vlsiones del1rantes, hublese ca!do 
pOl" mano de los mismos te61ofos. 
Entonces se condena 10 sup'rfluo, todo ]0 que recuerda los 
ca:pr1chos dela~ formas y composictones barrocas y rococo y se 
revaloriza 10 rac1on81, cosa que debe ser uno de los motivos 
del supe de la arqultectura ~n eata ~poca, de tal manera que 
la eseultura y la pintura pasan a ocupar un rango secundario 
y depend1ente de aqu'lla en e1 concierto general de la creaci6n 
arttstica. Los escultores trabajan canidos a las necesidades ar-
qultect6nicas en estatuas y relieves y, 81 misno tlempo, empie-
za a arrairar casl POl' ..mica vez en Espana, la pintura monumen-
tal al fresco. 
Vent1 ra Fodr!fuez, Francisco Sabatini y Juan de Vil"'anueva 
crearbl la nueva rase. Es Villanueva. de los trea, 1a personali-
dad 1MS acusada; rue 61 primaTO en traer ,. expr:"sar teoricamente 
en Espana las ori.entaciones europeas. 
Arotado 01 realismo del sirI0 d1eeIs1ete, los escultores 
del Clleeiocho procuran nuevos ca.uces en e1 estil.o de BernIni, 
apitaci6n de caballos y ropas y actitudes violantas y aparato-
sase Pero esta tendl'mcia i talianizante, de t~cnica primorosa 
y 18 orientacion francesa, tr1vola, teatral y vac1.a, amalfaJlla 
nuestra eseultura. dieciochesca, contrastada con Ie. tradici6n 
de sencillez y reallsmo que at1n perduraba del pasado sir10. 
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A mediados del siplo d1ecioCDo se inie1a una transformaci6n 
profunda que trata de mod1ficar todo 91 sentido de la cultura 
en d1reec16n a 10 el'-sico, acentuhldose pOl' e1 descubrimiento 
de las sorprendentes ruinas de Pompeya en 1748. En Espana, e1 
arte neoelasi co POl' exce1enc1.a hubo de vi vir "n 1ucha cont:!nua 
contra e1 fOl'1llidab1e peso de In tradici,6n barl'ocQ y no pas6 de 
ser un arte superfi.cial y sin base real. Tanto fue as:! que el 
neoc1asicismo escult6rico se redujo en muchos casos a pintar de 
blanco las que antes eran esculturas policramadas. 
Con la nUeva dinast!a advip.ne un ca.f!lbio de orientaci6n que 
natura1mente no se limite. a 10 pol!tico, sino que supone una s'6-
bits. novedad en 10 cultural. Esto ob1ig~\ a los espa501es a 8('0-
moduse al nuevo esp!r:i.tu y forzal' 91 arte a la a.simllaci6n del 
m~s 1ntelectual entre los c1asicismos, como era 01 franc's. Del 
br'Usco choque surge e1 complejo de lnferioridad. Como resultado 
aparec~ Is. invasi6n de artlstas extranjeros que Tee1ben los mejo-
res encs.rros; los D.rtistas espanolas Quedan l'e1efados a centros 
provinc1a.les. 
EI est1lo noble y afectado, tes.tral a1 estilo de Versal1'l e8, 
fatuo, 1nexpresivo y mon6tono, destinado a axaltar a un monarca, 
ruts que a retratar1e, as e1 estilo de 1a ~pocs.. 
Justlficando con su sola presencia la pintura natamente 
espanola de sste siglo, aparece dominando su ~lt1~o cUarto, ls. 
rimrs. genial de Francisco de Goya, precursor de todos los cru.n1-
nos del arts moderno, supel'ando ampliamente e1 eetilo de s:u con-
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tempor~neo David. En lenta maduraci6n, su personalidad sa t1anl-
fiesta en los penetrantes retratos con que inmortal1z8. a hombres 
y mujeres de la sl')ciedad aspafit)la. A este al'tista debemos un re-
trato de l~el~ndez Va' d~s en que se va retratada 10.. e:x:presi6n de 
su alma. 
Del misrno rooo que en 10.. arqu1tectura, 1a ~poca de Carlos 
tercero introduce 01 est1,lo neocl~s'lco, en literatura favoreee 
1a tragedia acad~mica a 1a que Aranda dispens6 eu aytlC!a of!cial 
can verdatero tee6n. EJ !"obterno se empe.f16 en haeer desapa:rocer 
los autos, que se consideraban cono oucstras b~l'baras que hacfan 
a le.s nacionos extranjeras despr'cciar Jc, 11. toraturn cspafio1a. 
Una real e~nula del 11 de jun10 de 1765 prohihi6 en to'o 01 re1-
no su representac16n. Este hecho s1rniftca la reacci6n de una 
minoria protegida POl' el favor of1c1al contra 1a literature. na-
cional y bar!'oca (~el si[,10 ant~rior. 
~ nuestro 55.g1o dieciocho se ten!an que dar los dos aspec-
tos oeenc1ales deJ siflO: finura y criticismo. 51. en 01 teatro, 
los dramaturros s610 sigulerO!1 una f6l'T:rula, la el'ud1c16n criti-
ca de nUEH'!tro sirle dieciocho ofrece 1ma cultura integral, pol1 ... 
forme, dentlo de] terrene puramente did4ctico. Hay una ser1e de 
h1storiadores, de orud1tos, de estatas, de ft16lofoS y de edito-
res que elevan 18. ~poca a1 nivel de 1a cultura de 1a Enciclope-
din, aunquc con un valoT local, bastsmte tnfe:rior en 01 orden 
universal de las 10" as. En cuanto fit 1a f'1ntlra, hasta f1.nales 
del sirlo no se ac1erta a crear un eettle prop10, cuando apare-
can dos fl.fUraS de Sl1l'!m 1mportancia en a1 diectocho elafante 
y suave: Hel~ndez Vald~s en 10. l!l'ica y Leandro Fernandez de 




HOMBRE TIPICO DF2 SIGLO DIECIOCHO 
Hay periodos h1st~r1cos de tan tuerte trabaz6n soc1a1, que 
los aaractores pasan sobre ell08 como pOl' encima de un cristal, 
stn lnarcar huella. Pero hay otroa de des8aos1ero y rev01uc16n 
que ofrecen trayectorias espltind1das a las vidas de los hombres, 
atlnque no sean de primera ealidad. As! rue ese espacio de finales 
del sielo oleclocho y com'enzo del diecinueve, henchido de reve-
luclones pol!ticas, de mudanzas y cambios de ideas, estimulos 
todos para una individua1idad. Y sin embargo, la vida de Mel&n-
dez es una descolor1da co1ecci6n de hachoB en los que est4n re-
flejadas todas las ideas del siglo. E1 poeta Quintana, su amigO, 
nos cont6 au vida "sactndo1a de documentos y testimonios fldedig-
nos"1. 
Nace Me1&ndez Yald6s en Ribera del Fresno e1 once de marzo 
de 1754. Sus padres, personas acomodadas aprovechan sus 1nc1ina-
clones a1 estudI0 y 1e dan una educaci6n adecuada. Estudia en 
Madrid y 1e env!an en 1770 a Sef,"Jvla con su hel'mano Esteban, se-
1Bibliotaea de Autores Espanoles (BAR), tome 19, pag.10? 
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creta-rio de ct1maro del 011i3PO don Alonso de Llanes. De Gate her-
ro~10 dir!a Mel~ndeZI " ••• as al ~n1eo que me ha quedado, &1 me 
ba c1"1ado y a ~l debo las semillas prirneras de 1a vlrtud"2. 
El esp!l'i tu cr!tico y 1a curios1.dad tntelE=!ctua1 del siglo 
se 8gudizan y fomentan en los estuCflos que Hel~ndez hace en Sa-
lamanca. All! va enviado y proter1do POl" a1 obispo de Segovia 
para sagu1r la. carrera de leY9s. Salamanca Eta la clave de In for-
mac16n espiritual de Hel~ndez y 1& determlnante de au vida podt1-
ea. Eats un1vers1dad abre su blblto 11ternl'io, 1e ofrece en e1 
estudio de hurnanidades muehos libros, excelentes ami[OS y, en su-
mo., estmulo y base que coflvierten 8. }'!(?l~ndez en un hom'bl"s tip1-
co de su ~poca. 
En SaJamanca conoee al bondadoso, eh1stoso y jovial Jos' 
Cadalso. Este se percata. al instante del valor del joven poeta; 
viven juntos y Cads.Iso adiestra a. ll.eldndez a 1mt tar y conoeer 
los valores 11 terarios de au ~poca. DicfJ Quinta,ne. que rue Carl~jl­
so qu1en ensofi6 a. nuestro poete. a aprec1.ar los valoras de sus 
contempoj'~eos y a forrcar su aar'cter noble, sin cI'!ticas deJ. 
m~rito ajeno. 
El g6nero anac:re6ntieo, t!p1co de su siglo, en que Cadalso 
sobresalfa, rue 91 }Jrimero que cult1v6 Mel~ndez y as Cadalso qui 
prendado da los progresos de su amigo y alumno, Ie alog1a acla-
rnrutdole como a1 restnu1 ador del buen f1,lStO. 
2serrano y Sanz en 51' eotat6n de cartas in'ditas de M.V., (Revue Hispanique, 1897), Carta I 
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A trav's de Cadalso 118gS a conoeer Mel'ndez en un rinc6n 
de Espana, los a1ientos de 1a Europa inteJ.ectual del momento. 
POI' medio de las cart as que Cadalso escr1b16 a Ir1arte, vamos 
la amistad y e1 aprecio que ~l sentfa hacia ~ joven de velnte 
anOB que entr6 en roi celda un dfanS y a1 que reconocfa como a su 
nuevo aoigo. Con este gran amigo ten!a Me16ndez la tscilidad del 
trato diario, la conversaci6n continua. Y si Cad:lso salud" con 
1!r1ca elcgancia 91 advenimiento de Mel~ndez a1 mundo polt1eo, 
~ste Ie para ls deuea en tristfsima ocasi6n, con los doloridos 
acentos que Ie inspira la temprana werts de Caualao. 
Sa1ar~nea, POl' ser centro del saber, era el sttio adeeuado 
pare encontrar nombres d1stingu1dos en f11osot!a., mate~tieast 
ff-sica y jurisprudeneia. Entre ellos encontr6 He16ndez amiros y 
canlal"'adas can quien hablar y cambial' ideas, hombres 11ustres de 
la !§poca, como e1 cat'dr4t1co don Gaspar de c~amo, los dos agu 
tinos Alba y Gonzdle& y e1 festiv~ Iglesias. 
Mas e1 homb.o que, aunque ausente, contribuy6 tal vas ~s 
que otl'O algullO a haeer a l-fellndez hOiilbre t:!pico de su ~poca, 
rue e1 insilJne Jovellanos, l::amado po4tica.mente iovino por Me-
l'ndez. No se percibe e1 m1smo tone en las rele-ciones con este 
amigo que e1 que tuvo 18 amistad entre Cada1so y ~1el'ndez. En 
pr1ner lurar, e1 30van estucl1ante salmant1no no conoc!a personal-
mente a au protector y ar,~go. Solo las cartas que iban y v en:! an 
3 Cartas de Cadalso a IriaI'te, pu1:tlicadL's en Ita Espanp, No-
gerrua (1895) -
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con frecuencia entre Salamt.nea y Sevilla ° Madrid, se:rv!an de 
001611 e. esta atnistad. De aqui au f'altl:t de tami,liar1de.d. Adem!!, 
hay en Jovellanos un punta de noble ser1edad, de senor11 empa-
que I1terario, de dirnidad de ear~cter, que sa 1mpus1eron como 
slro superior en 01 '-nimo de :Mel~ndez. Cadalso le a.br1~ los oj08 
pero no Ie infiuye con sus ooctrinas y oplniones. Jovellanos 1e 
propuso para aquello8 Oj08 ya abiertos una serie recortada de 
difer','ntes puntos de mira, pldi~ndole que canbinra los temas de 
au poeefa POI' otros ,ods encumbrados y morales. AS! Mel.sndez con-
riesa: 
Y mi amigo y ml padre ser quis1ste. 
Yo desde entonces, cuaJ, Is tlerna planta. 
Del hortelano a los rlesvelos crece, 
Fruto de au c'uJ tivo y sus tareas, 
A sentir, a penaar, pOl' ti enaenado, 
Obra soy tuya y ce ttl noblp ejemplo, 4 
y tuyos son ml nombte y mis lau1"eles. 
Nuestro poeta, entre t~~to, se aplieaba en sus estud10s de 
Ie. lengllo. griega, tracuciendo en verso a Romero y Teder1 to. Des-
pu~s sa dedicd a1 ingl~s y ere~it~ que 8.1 Ensalo ~obre ~ entendi-
miento qumano de Locke debia 01 habeT aprendido a d1s~rr1r, 
Mientras tanto, seguia eomponiendo sus anncra6nt1cas y ronanees 
y en 8U modestia escl"ibfa a JovclJanost "En 10 det'As no tiene 
usia que ssporar de m! nada bueno. Los poemss ~picos f!sicos 0 
morales piden t'lucha edad, ~8 estudio y much!simo genio, y yo 
~istola II, ~, tomo 63, pap.. 200 
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nada tenpo de Gato ni podr' tenerlo j~S"5. 
Conveneido de 1a m~xima de Horacio, que el pr.incipio 'Y :rae 
to del decir son Ie filosof{a y el saber, dice Quintana que "no 
se saciaba de aprender 'Y de estudiar; y en Si:S lecturas, en sus 
cartas, en sus conversaciones, por todos los medios posibles, 
trataba de adquirir y aumentar e1 caudal de ideas que tanto con-
tribuye a la perfecci6n hasta en los e6neros m4s tenuea del art. 
de escrib1.rft6• 
Las cartas de Me16ndez nos proporcionan una abundante lista 
de nombres 'Y jUicios comunicados a Jovel1anos, sobre lecturas 
comunes y recientes: Homero, Horacio, Anacreonte, Plinio, l-letas-
tasio, Young, Saint Lambert, Tasso, Camoens, Juan Ruis, Fray 
Luis de te6n. Las ideas del s1rl0 Ie l1egan a trav's de Locke, 
Condl11ac, Montesquieu y Rousseau. Este mundo de 1ecturas cre6 
su conciencia enciclr)pedica que 1e hizo bambo1earse entre los 
~lertes tirones de su ternperamento epie6reo, las blandas adver-
tencies de Cadalso y las voces de la autoritaria verdad del s1-
glo que 1e 11egan en las cartas de su respetado Jove11anos. 
Los estudios de su carrera y estas lecturas 11eraron a mi. 
nar su salud en 1776, pl'oduei'nde1e una lesHSn de pecho. POI' 
prescripci~n m'dica se va a v1vir a1 campo. Mel~ndez que conoe!a 
los ascritos de Thornton, de Gesner y de Saint La!lbert vi6 1& na-
tua1eza de los campos de Castilla con los ojos de estos poetas. 
5Qulntana: rloticia hist6rica y I1tararia de Nel~ndez, 
~t tomo 19, page 110 ~, tome 19, page 110 
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En estos paseos solitarios a or111as del Tormes, Melfndez se 
acostumbr6 a observar e1 pa1saje, desenvo1viendo as! sus facu1-
tadee descript1vas. 
La nruerte de su herraano Bsteban inf1uy6 notablernente en e1 
h11mo de Melt1ndez, contemp1ando e1 mundo sin gu1a ni apoyo. Vi-
nieron los consuelos de los am1!'o'os a ali v1arle en su amarf!Ura 
y en ls plums pudo I!lel~ndez vertir todo au sentimentalismo l~­
gubre de 1a 6poca entremezclado con 91 t~S puro afecto personal. 
Entre estos vaivenes sentimenta1es asor::;an en l!el~ndez gra-
ves indecisionss sobre su porven1r. t1el~ndez as bien eonoc1do 
en 1a universidad y lIaro. a ser susti tuto de 1a c4tedra de Irtur.ani 
dades. Su insefur1dad moral Ie hace pensar en elsaeerdoc10, co-
mo soluci6n de su carrera. Y ascribe a JovelJanosi naunque m1 
incl1naci6n a1 sa.cerdocio no sea 1a mayor"7. Al lograr Ie. cate-
dre. ve alejarse la profes1.~n clerica.l y empieza a cOJc.entar dia-
riamente a Horacio en las aUlas un1vers1ta:rias. En 1781 ocupa 
Ie. c4tedra de prina de Gra~tica en propiedad y se llace 1icen. 
ciado en leyes, logrando e1 doctor-ado en 1783. 
Es en eata. 'poca cuando Bati10 --tal toe su seud6n1mo pof-
tico-- escondido en e1 ambiente de amistad y 1ecturas confiden-
ciales, se lang triunfador a 1& vlda publica de poete.. Mel&ndeB 
sa presenta a un concurso de la Academia Espanola para eelebrar 
Ie. vida del campo con una 'flogs.. Aqu! ~1 es~ en su elemento. 
7carta IV a Jovellanos, ,U, tome 63, par. 77 
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Iriarte rue su m4s importante :rival, perc 1a senstb111dad exqu1. 
sita y ael1cada de }$,el~ndez Ie eonsiru16 61 triun1"o. 
En 1783, tras habel' venido a r-:aclrid " l1erar a conoeer per-
sonalmente a JovelJanos, sa eonfi:rma su fama po~t1ea 1eyendo en 
la Academia de San Fernando su Oda ~ 1! gloria ~ l!! artss. 
"Nadie puno preaunir entonees que 61 alumno de r~sner y de 
Gareila.so tuviese resoluei6n !lara dejar la vena pastoril y tomar 
atrevidaoente Ie. lira de P!ndaro en sus ma.nos ... 8 DieM oda 1e 
rrnnje~ rendida.s admiraciones de sus eontempor~neos. 
Al lograr 18 paz con Inplaterra, sa prepararon mafn!ficas 
fiestas en Madrid en las que se va premiflda su obra dramltice. 
1!! }lodas M Camacho. Jovel1anos crey6 que 131 episodio de Basilio 
y Quiteria en e1 .2:H130t,e podria ser arruoento buena para una 1"'-
bula pa'tor11. As! 10 hab!a hab1ado con sus amifoS, Y Mel~ndez 
sa comprometitS a e110 eon fran ilusi6n; pero los pastores de Cer-
vantes pierden su vi talidad en esta obra dram.'t1ca, provo cando 
la reacci~n adversa dol pl1blico y las burlas de alfunos conte:m-
por~neos. Aunque no fue feliz en su ensayo dramat1co, sobresal!'d 
eomo pocta 1!r1co en los paisajes pastori1es, que produc1r!an 
au primer tomo de poes!as, publicado a1 afio siru1ente, en 1785. 
Las tre ohms ofrecidas a1 pl1blico pOl" l,telE1ndez tiEmen un 
mismo detector ser obra.s dt? concurso, nada espont~eo n1 origi-
nal del autor. Hoy est4n olv1aadas. POl' eso, aunque Me16ndez te-
• 
8Qu1ntana: ~, tomo 19, par'. 112 
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n:t:a conquistada ~-u fame. oficial, nace rea1mente a1 pdblico como 
poeta cuando publica sus poesias en 1785. SU 'xito rue tal que 
"hombres y mUjel'es, j6venes y ~'ncianos, doctos e 1ndoctos, todos 
se arrancaban 01 libro de las manos, tados se aprend:t:an SUB ver-
sos, todos los aplaud:t:an a porria,,9. 
Cadalso a1 hablar de }1e1~ndez, 1e hab!a ce.l1f1cado de ena-
rnoradizo. Alrunos amOI-es qu1zt1 no wy hondos y alrunos puramente 
literarios hubo en au VIda salmant1na, antes de casarse can nona 
Maria Andrea de Coca. Qtlintana., hablanc10 del natrimonI0 del poe-
ta, ruarda. un silencio sipnif1cativo, quizc1 porque no 1ef'uera 
aquella senora muy arradable. J'os~ Snooza nos dice que los amigos 
de l-1e16ndez se mostraron opuestos a au e1ecci6n, 1a cual no tuvo 
remedio, pues Mel~ndez estaba ya casado en secreto. au esposa 
ten!a grandes vir-cudes, pero muy mal car6.cter, Intratab1e para 
convivir con ella if 11ena de extravafanc1as. Su poaesttSn del 
poeta e;ra para ella una obses1.6n. De car'cter e.:mbicioso, tue 
causa de 18 debtlidad del poeta.: 01 haberse dedieado a Ie. vida 
p~blica. Sin embarpo, Dona Andrea tuvo rran ontereza de car'cter 
y qu1so a au esposo con un aTIor riel, ncompanandole en el infor-
tunio de sus ~lt1mos d!as y preocup~dose de que su cad~ver recl-
biers. sepulture. en Espafia if de que sus poes!as tuesen editadas. 
Nuestro poeta tiene ya una protesI6n digna en 01 campo lite-
rario, amigos, familia if fama. Y sin embargo, dice Mel~ndez en 
~, tome 19, par_ 113 
e1 pr61oro de la edici6n de 1797 que "varios SUceS08 don~stieos •• 
• •• me han entrado en _ta ilustre 'Y austera carrera de 1& rnag1stra 
turaulO• 
As! comienza una vida para Mel~ndez de rraves responsabili-
dades y manos t1empo para la poes!a. La ambiel6n civil tom6 01 
puesto de 1a ambici~n literaria, de manora que en 1789 ocupa una 
plaza de alcalde del crimen en Zaragoza. Ascendi6 a oidor de Is. 
canciller!a de Val1adolid. ~;n ambos aitios desempefi6 su pue*to 
con 1ntegridad. 
Como poeta, Hel~ndez habia f'Uardado silenc10 deede que pu-
blic~ su primer tomo de poesfas. Est1mulado pOl" sus amigos, co-
rr1gi~ sus manuscritos y reimprim16 el tomo primaro afiad1~ndol. 
otros dos to~os que fueron publicados en ValJado1id en 1797. En 
el pr~lofo de este. ed1e16n dice l-le1~ndez# ftConf1eso tamb1'n que 
no han tenido en ell0 (au tardanza en publicarse - nota m!a) poea 
parte m;t natural desconf:1anza 'Y la severidad de m1 nuevo min1ste-
riO ••• Yo :me he dicho ~s de una vez, lllchando entre 01 desao y 
e1 temor: 6C~mo presental'se en e1 pt1blico un I!laristrado re1mpI'i-
miendo los pasa tienpos de au n1fiez y publ1canao nuevos VEU·SOS? •• 
Ve:!a a 18. censure. y a 1a ma.lignidad desatadas con:ra mf, haci4n-
done cargo de una distracct6n inocente, qne ja.lH4s le ha roba.do n1 
un instante a las r:raves tarea.s de roi profesi6n, ni a la sever1-
dad de 10. just1c1a ••• Los grandes hoobres que ella (la ant1gtfe-
10 l}6I, tomo 63, pay_ 86 
dad - nota rota) produjo supieron, POl" VGI'g(2enza nUeatra, serlo 
todo, poetas, oradores, r11&501"05, polfticosJ en Burna literatos 
y hombres p~blicos •• _"ll 
Jovellanos J.1era a ser ministro de Gracia y JUtlticia en 
Eadrid. Hcl~ndez se establece en 1& capital, lorranc1o as! el 
colma de sus claseos. Hasta ahora, los sncasos Ie hnbfan produci-
do s610 inquietu{;cs 'Y (}udas 651'11'1 tuales, pero los riros pol:tt1-
cos de la 6poca Barfan de '1 un hombre t!p1co de SU t1empo, arras 
trado POl' e1 torbel1ino de los canbios del gobicrno. .lpenas lle-
gaao a Hadrid, sns atliros caen del poder; Hel~nde.z oS desterrado 
a Nadine. del campo y all! es destitufdo de au carro de fiscal 'Y 
reclu!do a Zamora. POI' sus poesfas atraviesa el i'antasma de 1a 
calumnia: 
lAy en quI amurga soledad me dejas! 
lAy, qu~ tierra, qu~ hombresJ La calumnia, 
La vil calumnia, e1 OdiO! 1a exacrable 
Env1dia, el cel0 ralso, a. 19noraneia. 
Han hecho aqu!, 10 sabes, su nanida, 12 
Y contra m!, 1nte11z, se han eonjurad9_ 
En 1802, lorra que se 1e pasa de nuevo su sueldo y poder 
trasladarse a Sa.lamanca. All! establece su hor-ar, su biblioteca 
y lorra 1a paR que en au juventud hab!a rosado. 
SU indoleneia de car'cter no 1e hues reeopilar nuevamente 
sus poes!as. Le rusts. disfrutar de sus amiros, estudiar los as-
trol, 1ejas de las ba.j ezas de las 1ntr1r.as de la corte. 
-
~~, tomo 63, pags. 86-87 
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De hueea vanidad e1 necio entono, 
De ambic1~n loca. 0 de sarvi! bajeza 
La ironte vil, 01 humi11ante tono, 
nesdei1.e crud a en au Vel'az llaneza, 
Y lejos de adular e1 vulgo insane, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Y huyendo a1egre tan amarf,a prueba, 
Mi mante ejel'za 61 celestial empleo Que anhe1a 01 gusto y la raz6n uprueba. 
tOfI'4 de un hUtJrto 01 pldcido l"ccreo, 
El grato hala[o de alameda umbria, 
De fresco viento el del:lcioso or~:o; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Y en rrata soledad, libra y oscuro, 
una casiIle. c6moda, aunque breve, 
As:! 10 ofrezca a mI humildad sefuro. 13 
POI' las tribu1aciones de 1a Vida, apl'ond16 r1el~ndoz a en. 
contrar 1a soledad del hU81'tO en €II mismo Iugar en Clue, a..l::J.os 
atr~s, hab:!a cOIJentado 01 p,9atus 11:, de ITorac!o. 
Con a1 mot:!n de Aranjuez los s't1cesos se precipitan. Uel~ndez 
no se decide a sopor tar una causa. Sus amifO!, Jovellanos y. Quin-
tana, soportan €II bando espaJlo1; en cambio :\':el~ndez sirue a1 fr 
04s. Pero, a pasar de ell0, el poeta exhorts. a sus compatriotas 
a. res1stir a los i"ranceses en su Ala.I'me. espanola. En 01 pr61oro 
escr! to en Nimes dices tt~li cOl'az6n y t:lis anhelos n1 han sido ni 
podr'n ser otX'os que los del cspafiol ~s honrado, m's fiel y n~s 
amante de au patriatt14 • 
En cor::tpafi!a del conde del Pinal" va a Astu:rlas, enviaco pOl" 
Murat, el pueblo de Oviedo se amotina en eontra de los afranc~­
sados y poco! e fnl ta para no verse fusila(]o. 1:adr1d, despu.is do 
1~!stola IX, ~, tomo 63, page 211 
14~, tomo 63, pag. 89 
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Bai16n, quads. libre (le rrancEtses; Nel~ndez sa waIve pat1'1ota, 
buscando empleo con el nuevo gob1erno. Pero oseila su ear'eter 
y, a1 caer Hadrid en manos franeesas, He16ndez aeepta el carro 
de eonsejero del Estado, consunando apr su afraneesamiento. 
Con los muehos e111irrados que sa,lieron de Espafia, Hel'ndez 
eIltr6 en terrltor10 frane~s y no regrestS eon vida a sn patr1a. 
SU 1fn1co consuelo en el destierro EtS 1.a ordenaci6n de sus versos. 
SU alma, llena de nostalrias y anstedades, Ie tnspira Lo~ !y,p1-
!2! S! YB proscr1to, donde late 1& eaparanza malorrada de volver 
a Espana. 
Atacado de per'lesia, Hellndez l'llUel'e en 110ntpelier en 1817. 
Sus restos se trasla.daron en lR86 a l-fadr1d Y hoy reposan en 01 
cernenterio de San Justo, en 01 pante6n de los hombres 11ustres 
espafi01es. Junto a 61 descansa Coya, el pintor que nos lerd su 
retrato. 
CAPITULO III 
MELENDEZ VALDES, PORTA NEOCLASICO 
La Po4tici de Luztn, siendo un conjunto de preceptos, no 
pudo conseruir ninguaa renovaci6n en 1e poes!a. La poes!a espa-
n.ola de los siglos dieciseis y d1ecis1ete se hab!a ade1antado 
a la europea hasta el punta de ofrecer prelud108 de 10 que iba 
a ser el romanticismo. La ~nioa poslbi1idad de renovaci6n serra 
In de volver a los grandee lfr1cos del siglo de oro, part1cular-
mente a los poetas cldsicos del siglo diec1s81s. 
De 1700 a 1788, 1a escuela salmantina (Cada,1so, JovelJanos, 
Forner, Me14ndez Va1d~s, etc.) haee rev1vir una forma que no ha-
bra sido useda desde Villeras: la anaere6ntica. J.fe14ndel, 1nflu-
eneiaeo, POl' canaleo, crear' sus anacre6nt1cas, reflejo del cla-
aic1smo 1talo-espanol del sielo 01ecis818, siruiendo a Carcilaso 
en sus 4[10ras, y a Fray Luis de te6n en sus odas. Par eso 1. 
llaman restaurador de Ia poes!a. 
1·fe16ndez Vald~s no s~lo estudiaba, sino que eneefiaba tam-
bi4n en ls. univers:i.dad de Salamanca la poes!a c14stca griefa 1 
romana; es decir, esta poes!a cl6.stca que 91 connc!a en III for-
ma. original, pudo ser su infiuenc1a !dB dire eta. El mtsmo con-
fiesal "En eata parte han si(~o mis fufas 01 mismo Horacio, OV1-
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dio, Tibulo, Properc10 y 91 de11cado Anacreonte. Fomado eon au 
lecc16n en mi nifiez y l i eno de su espirltu y sus encantos, ha-
llara e1 lector en mis composleionee seruidas con f'!'scuencia sus 
bril1antes OO011a8 ... 1 
En general, podrfamos daeir que los poetas de la antigUedad 
el~sica Ie insp1raron los t~mas de sus poes!as. Pero ninruno 
tan predominante como e1 poeta Anaere6n. 
Anacre6n habia cantado al amor, pero con una a1af anela pu-
lid a en que a veces e1 inteleeto sup1antaba In pasi6n. Poeta de 
corte, amante de placer, v1v16 coro~ndose con rosas, cantando 
al amor, al vina y a la amistad. El tirano policrates, en cuyo 
favor y corte v1v16 Anacre6n, era un aventurero sin escl"11pulos, 
aunque refinado 1'0 fusto; a1ro parecido a los prmc1pes ita11a-
nos del Fk'naclniento. En eate mundo brl1lante, pero no moral, 
Anacre6n se encontr6 perfectamente. su poesia, aunque libre a 
veces, ,es trecuentemente de11cada y arradable. 'Ir;vo e1 ["usto de 
1a belleza y Ie. nedida de la elegancla. Sus smoras son f'cl1es, 
no permanentes ni tenpestuosos; entre Raco y Venus se dasI1za-
ron sus d!a.s. 
El anacreontismo de Mel'ndez no sifnif1.e<S una iF!i taci6n 
de 1a l!rica de Anacre6n, sino todo un Gstado de espi,1tu po'-
tica, que copiando Gate modelo, se desarrolla ~n concordaneia 
con 1a vida social de 1a eSpoca. Se trata, pues, IMs de Ie. imita-
1~, tomo 63, pag. 86 
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ci~n de los t(,InaS qtle complaeen los senttdos, que de un plarie 
seni1. 
Rata influenc1a que producir' en snee1a a Bellman, 1a 1'e-
p1'esenta ne14ndez en Espana. 
En nuestro pa!s, aunque sa eta t1vaba e1 verso anaere6nt1co, 
no pu<lo l).e[,81' 8 desarro11arse has~ que e1 sensual1sInO del s1-
flo d1eeioehe cal:1biara 01 modo de vivir y de pensar. Y. aunque 
1 
parezca un contraste, la anacI'e~nt1ca se desarI'o]1a en la auste-
ridad salnantina con los ensayos de Cadalso y Ie. poes!a de 1·16-
El temperamento blando de nuestro poeta, sus sstudios de 
rriero, su perfecc1~n "I ~l Mimo sensual1sta del medio amb:l.ente, 
serhl las ci1'eunstanc1as que in:t"luyen en au pro{;ucc16n -pot1t1ca. 
, 
Al 1mital' a Anacreonte, CI'ef:l. un modo nuevo de sentiI' y de pansar 
que fluye pOl" su poes'fa, d~.dole un earactor sensual y alegre. 
La poea:!a de la, voluptuosidad es en l-1el'ndez una poes:!a er6t1ea 
y galante, como los minuetos de 1a 'poce. 0 como los cuadros de 
\4atteau. 
En I"iel~ndez podemos observar los temas t!p1cos de la poe-
sis anacre6ntica. Sus poes1as son breves, sin largas desertpcio-
nes donde los tres ternasJ amor, vin~ "I la amistad, son los favo-
ritos. Como ejenpl0 podr1amos ettar la Qdi mIl: 
Las zuralasme dicen 
"tC6mo, slendo tan nifio, 
Tanto, Bat1lo, cantas 
De ~~ores y de vino?" 
Yo vey a responderles; 
Has lueyo de improvise 
Me vienen nuevos versos 
De Daco y de CUpido. 
Porque las dos deidades, 
Sin pocer resistirlo, 
Toeo mi pecho, todQ, 
Tienen ya posafdo. 2 
La eoneepei6n de 1e vida tiona un ear~cter fU f 8Z: 
A Do:r!la 
Ic6mo se van las horas, 
y t.ras alIas los dfas, 
y los f'1.or1dos &fios 
De nueatra fr'g11 v1dal 
La vejez Iuaro viene, 
Del arnor enemiga, 
y entre rdnebres sombras 
La truerte se avee1ne., Que escu~11da y temblando, 
Fea, 1nforme, amarilla, 
Nos atarra, y apaga 
Nuestl'os fueros y dichas. 
E1 cuerpo se entol'pace, 
Los ayes nos fatiran, 
Nos huyen los placares, 
Nos deja Ie. alegr!a.. 
S1 esto pues nos 8fuarda, 
tPara Q1.1'i mt Dori1a, 
Son los f or1dos anos 
T::e nuestra f:n{g11 vida? 
Para jueyos y bailes 
y cantares y risas 
Nos 10 dieron los e1e10s, 
Las Gracias los destinan. 
Ven, tay' tqu' to dottones? 
Ven, ven, paloma mfa, 
Debajo de estas parras, 
I~ lene 01 viene aspire, 
Y entre brlnd1s s~aves, 
Y mimosas de11cias, 
De lEt n1fiez rocemos, 
PUes vuela tan a.p!'i sa. 3 
~, tome 63, pag. 98 
3()'da VI, llAE, tome 63, pag. 94 
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Existe en eata poes!n un desd6n POl' 01 dinero, las riqueus '1 
honores y 81 transito inmutable de 1a vida flS un motivo !MS pa-
ra aproveehar1a a1erremente: 
• • • • • • • • • • • • • • • • Pues 1ej08, ea, e1 oro: 
tPara qu' o} af!n neoio 
De enr1queoerse a costa 
TJe 1e. salud y e1 suefio? 
Si ~s gozosa vida 
lIe diera a m! 91 dinero, 
o con 41 las v1rtudes 
Encerrara en rot pecho, 
Busc'ral0 rayl antonees, 
Con hidr~pico anha1o; 
Pero siesto no puede, 
Para nada 10 qu1ero.4 
El tema amtorio se expreSa directamente envuelto en alsEo-
r!as. Eros as una fuerza invencible y contra ~l as 1lttpos1bJe 
luellaI'. Las arms del 8l!lOl', son In belleza de la amada y todo 
10 que en ella as pequeno, delicado, [raci050 y an~ble. ~lal 
en una plntura, 01 poeta describe sus atract1vos: 
• • • • • • • • • • • • • • • Sue1tas las trenzas de oro, 
Y a1 C6firo que love 
Licenaiolo volando, 
Las ondea y revuelve. 
• • • • • • • • • • • • • • • Luero en las neeras cejas 
TU hab11ioad ordene 
ttl majestad del areo, Que naee cuanao llueve; 
• • • • • • • • • • • • • • • De llama las pupi1as, 
Que bu1.1an y se a1eft'en; 
Mil 1indos amorcitos 
JUfando en torno walen. 
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Y porque fuego apague 
Que sus rayos ene1enden, 
La nariz propore1ona 
Tornat1l y de nieve. 
Tras Gato entre los labia! 
Deshoja mil elaveles, 
Que nunea puedes dn:rleg 
La p'6rpura que ttenen. 
como escenario del [.Ino!, apareeen los al"I'oyuelos, los bosquee1-
110s, las floreeillas y la.s guirnaldas de flores, coronando a. 
1a amads.. Las palomas se arrul1an, e1 rutseftor canta y los per-
sonajes mitoJ6r1cos se entrelazan con los reales para (,ozal' del 
arnor. La divers:l6n favorita sera Ie. danza, con 1a cual se coro-
nan todss las fiestas en honor a Baeo 0 a Eros. 
Si 1a inf1uene1a de Anaere6n es muy notable, 1e de Horacio 
as m4s directs y profunda. Horaeio ha sido s1empre e1 poeta mis 
amado, e1 favorito de todos los hombres de ctlalquier c1ase y 
pa!s. Horaeio no tiene ls. rrandeza de inspil'ac1.6n de V1rFi110, 
pero sus odas !~s populares han s1do tradueidas e incorporadas 
a todns las 1enrua,s, 'o:rmando parte de] l~xi.o habitual de sus 
lectores. '81 cres. e1 eulto al sent1do com6n. Cads. emoci6n, cads. 
exper1enc1a perteneeen a 1& vida ordinaria de la sociedad y est 
descritas con una perfecci6n lrreproehable. No creando nada nue-
vo hace que 10 familiar sa vuelva art!stico. 
ta. deuda literaria de He1~ndez con Horaeto l1ers a traspa-
sarlos l!mi tea de h inspirac16n te~tiea. En au oda l?! !!1! .4!-
!!2!, Mel~ndez Vald~s tra.duce las pr1mera.s line as de Ie. od_ -_ 
~~\S To 
SOda XVI. A un ~1ntor, ~, tomo 63, pag. 97 'V 
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treinta y una de} primer libra de HorRci0 'tl Iuer.o eru:.'1bta s~10 
1a rGorratfa,aplicAridole los nombres espafioles. En Is. colecc16n 
de odas a Galatea paratrasea a HOI'ac10 (ttheu, heu, translatos 
a110 maerebis amores1 art epo vie1s8im risero" de 1a 'poda XV) 
diciendos 
• • • • • • • • • • • • • Qu4date, pUGS, voltaria; 
TUB melodios08 trinos 
A otro n~c~~an que 11o~e, 
lfientras< yo libre 1'10.6 . 
Horacio, aden4s, afiade a1 esp!ritu festivo y placcnjero de Ana-
Cl'~ su esp:!ri tu moderado y repotmdo que busea retiro en 1a 
contemplaci6n de 1a na'turaleza. 
Eata influencia. horaciana 1e l1era a Ivrel~ndez d1reetamente 
y a tr3.v's de los poetas renacenttstas espafioles, espeeialllente 
Garc'llaso de la Vega y Fray Luis de te6n. Dl paisaje se hace 
imprescindi ble como fondo para las escerms del amor y de la da.n-
za. en lu pradera. I .. a naturaleza s61'4 pal'a l'fol~ndez un con.Junto 
armonioso de bel1eza sensual dende sa puede esaltar e1 roee del 
a,l!!or. Las ternezas de las avac11J as son paralela.s a las flores, 
con r1tmo y color, 0 a los cncnntos de las zara.1as arrulladas 
por sus amantes. 
Perc estas parejas ~orosas, para las analos se habia crea-
do 01 paisaje, se retiran en un momento dado, dejando Ell paisaje 
bril1ar pOl' sf mismo. As! apareee en la poes!a de Europa otTO 
- -
SOda XVI. El Tompimiento, ~, tomo G3, par. 120 
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coneepto de 18 naturaleza en sf, la naturaleza sola, donde ella 
emana sns latidos cual si viviera, su melancolta, y su bellam. 
La vemos as:! retrataiia POT los pintores de 1a 'pocs.. El poeta 
Ie escuwha, escondido, sin aparecer en el escenario y Ie. canta 
como rlot1vo de 1nspirad.6",-t ahora no '1 n llama la atene16n mis 
que el paisaje on sf, sus ('[rboles, sus sombI's.s, todo 10 que ViVE 
en su seno. 
Con Is. madurez de lc·s aft's este :paisaje de 14el'ndez se ha-
Ce subjetivo. El poeta prcrunta a 1a natt1raleza e1 POl' qu' de 
las cosas y se C;-onrunica con ella, y el paisaje se eonvierte 
en mente no s610 de placer, sino tamb1'n de dolor, como oeurre 
en sus epistolas. Aqu:! llern Mel~ndez inci tado 1'01.' au tenr~enc1a 
a eleva.r ~l tema d~~ su poes!a y a hacerla !~s inte1ectual. De 
esta w~nera, Me16ndez, part1endo de un paisaje artificial, 10-
[l·a elevarse creando un paisaje descripti,,{o ° sentimental que 
10 une intil::.1am(>nte a 10 romdntico. 
La impo::rtancia del paisaje en 1a poas!a de Hel~ndez se 
debe pr1ncipa1mcnte a Is. influene1a que JI"'ray Luis de to6n ajer-
c16 sobre '1. Existen varias razones para explicar dlcha inf1uet~ 
c1a. Pr1.mero, siendo l1eltindez un pOl3ta de 1e. escuela salma.ntina 
era ldrico que 1m1tase a1 poeta. de Sala.manca. POI' otro lado, 
Fray Luis de Le6n tambi'n hab!a beb1do en la pOGsia cl'sica, 
especia1mente 1a horac1ana. Y POI' '61 timo, Ell rJf;pi:ri tu filos6fi-
co del s'lflo d1eciocho, que hab1a crenao esta nueva viS'l6n de 1t 
natul·a.leza, necesitaba 91 modelo de un poeta-fi16sof'o, como 10 
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era Fray Luis. 
La.s ('omparflciones de ambos poetas entre 10. paz del campo 
y e1 tod10 de Ia v5 .. aa urb~na, tiellen en ar:lbos nucho de autobio-
rrc1fico. Fray 1,'01s de te6n late en 01 tmila de S"J Silva !I (!-!1 
vuel ta !l .s.;arnpo) Y Sll ret'l ro de Ia corte coincide con el deseo 
de Fray Luis de encontrar 10. ~)az de su hUertol 
Ya vuelvo a ti, pnc!fi. co rct:tl'o; 
Altc:s colinas, valle silenctoso, 
T6rmino n s c1oseost 
Fa.ustos T18 recibid; dadme e1 reposo 
POI' que en vano suspir~ 
Entre e1 tumulto y tr1sted devaneos 
De la corte enr&'10sa.. 
Con vuostra sombre. amiga 
l~i inocenciu cl.lbr'.d, y en paz dichcsa. 
DadIlle espo!'ar e1 pr)lpe c101ol'OSO 
"e :ia ParcQ enenira, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
nlAqu! l7!oran 1a d1c1u: y 01 contentol 
lOh carnpol rOh soledadJrOh gruto olvidoJ 
rOh l:tbertae :f"elizltOh afortunado 
El que pOl' t1 de lejos no susp1ra, 
Has tl'ocanaO tu pl~cida 11ancza 
Poria odiosa grande za , 
POI' sienpre a tu sagrado se ret1ral 
rAfortunado e1 que en hum11de choza 
liora en los campOSt en seruir se goze. 
Los r'6st1cos tranaJos, compafieros 
De virtud y de 1nocencia, 
Y salvar lOf'ra con feliz pTUdoncia 
Del mar su barea y huracanes f1e1'081"7 
El tens. del ciol0 estrel1ado aparece en .Q.S§. i\ !m ~ucero, 
relacionado con 1a neche ~et:ena de Fray Luis. },i;ol~ndez 11 era 
a un sent1nentalismo ciontff1co, con ettas de Newton, muchos 
1nterror-antes y un ay p:rerron4ntico. 
-
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Pal"a resum1r, la poesia neocl'sice. de Helfndez Vald~8 est' 
insp1rada POl' Anacreonte, Horacio e indirectamante POl' los poe-
tas c14sicos del Biglo de Oro espanol. Una comb1naci6n curiosa 
de tocas estas fuentes se eneuentra en 1& GdA LX. A 1!U eifo , !!l 
las ~avidades, que per su exjraordinario 1nter~s c1tamos tnt .. 
fro: 
Temple. e1 laud sonoro 
.Del l{rieo de Teyo t 
Y un rata te retire. 
Del pppular as truendo ~ 
Cantaremos, a~igo, 
Con alternado acento, 
En dlas tan alegres, 
SUs delieados versos; 
Sus ~erS08, que del alma 
las penas y los dualos 
Disipe.n, cual ahuYenta 
Las nubes 01 sol bello. 
Y el tnocente roso, 
Las Craciae y 81 risuefio 
Placer nos acampanen, 
Y enciendan nuestros pecho.; 
o en 81 hogar .entados, 
Las f1usas "1 Lilo 
Nos diViertani y burlen Las turus de Enero. 
tQu6 a nosotro. la corte 
Nt e1 mif1. ~o embeleso 
De contuslones tantas, 
CUU signe 61 vulgo necio? 
E1 sabia sa retira, 
Y admire. dande 18joB 
Del mar alborotado 
Las olas y 81 estruendo. 
C-ososa en su to.tuna, 
Su rostro es~ sereno, 
Sus manos inocentes, 
Tranquilos van sus BuenoS, 
Ni e1 oro 18 perturba, 
Ni adula a1 favor clero, 
Nl teme,ni codicia, 
Nl env1dia, n1 do. calos. 
Por 8ao entre sus vincs, 
SUs ba11es y sus jueros, 
De sabia dieron nombre 
Los siglos a Anaor'on ; 
H1entras e1 de Estag1ra, 
Del Maoedon maestro, 
Con obras inmortales 
No aleanz6 a merecerlo. 
La vida as s~lo un punto, 
Las honras humo y viento, 
Cu1dados los tesoroa, 
Y sombra los contentos. 
Feliz 91 sabia huml1de, Que en ocl0 vlva, exonto 
ne mledo y esperanzas, 
Bast4ndose a s! mesmo. 
Un libro y un amigo 
Paofilea y honesto 
Lo oeupan, le entretienen, 
Y colman sus deseos. 
Alegre e1 so~ 1e nace; 
De noche e1 firmamento 
Consigo Ie enajena 
En pos de eus luceroe. 
Sus horas delleioeus 
en'l pl'c1do arroyue10 
Se pierden, que entre flares 
Con r1ea va eorr1endo. 
JD1choso el tal mil veees! 
Su 1nm6v11 planta beso, 
PUes SUpo as! elevarse 
Del miserable ano10. 
Un t1empo a m1 fortuna 
Con rostra plaeentero 
Tamb1~n fa1az me quiso 
contar entre sus siervos. 
Llev6me a que adorara 
La i!uagen de 8n templo, 
Y 8.1 mimo i.nocente 
Detuvo prisionero. 
!.{a,s 1nefo el desanrafio, 
Bajando casdo al cielo, 
~fe t!lUestra sus ardidas, 
Y libra de 812 imperio. 
De entonces\ dulce amigo, 
Seguro de mas r1estos, 
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La humi1de median!a 
En blanda paz celebro. 8 
As!, pucs, as nuestro poeta cl'sico a1 cstilo de sa 6poca, 
revivando can su musa las tormas enterradas de 1a ponsia c14s1-
ca y bebiendo en las tuentes del F.enac1m1 '"'nto In inspirac:l6n qua 
1e le[.aron sus antepasados. 
El concepto epic~reo de 18 vida so relaciona con e1 siglo 
sensual POl' excelenc1a, 01 siglo dieciacho, para agitarse luago 
con las retormas utilitar1as y caeI' axhuberante en las lamenta-
ciones romint1eas. Mel'ndez Vald4s, poeta tipioo de su tiempo, 
as un ejamplo de todas estos cambio •• 
~, tomo 63, par'. 109-110 
CAPITULO IV 
MELEl'IDEZ VALDES, POETA DE LA SENSUALlDAD 
E1 ~sp1rltu sensual que as caracter!stico de la anacre6ntl-
os c14.s1ca, ten!a. que :r~~naeer naeesarlaInente en el ambient. sen-
sual da 18 vida 'Y de la fl10so£1a. del slg10 cUeeiocho. Por eso, 
no as easualldad e1 que Ne16ndez Vald~s, a1 cult1var 1a allacre6n-
tica, 10 hieiera como producto del siflo en que v1v16. 
As! puss, 1a nota que predom1n6 en m 1Iteratura del sigl0 
dleelocho y qt. as en e1 fondo 18 base del ronanticlsmo, as la 
sensibI1idad; el abuso exeesivo de ~lla causar!a 81 sentimenta-
liamo po4tico. 
He1'ndcz vive en Salamanca Em un instante en que todas laS 
ideas filos6flcas sensualistas del enciclopedismo predom1nan en 
e1 ambients 11terario. Esta Influencin sarin notable no s610 en 
41, sino en e1 Padre Honteiro que tanto alab6 a Locke y a Rous-
seau y en Calzada y Foronda quienes tradujeron la 16(.:'ica de Locke 
l.feldndez tuvo una df'15_cadl; sensib:ll1dad PSI' a sentiI' los motivos 
potiticos de eeta 4poca de trans1ci6n en que 1a cr:f.tica y Ie. I'o-
t6rica querian triunter. A 1avez que 1a muss de Anacreonte, 1e 
llegaron a 41 los acentos filos6ficos del enciclopedlsmo, el odio 
a1 tanatismo, 18. filantrop!a encub1e!'ta de una capa de senstla11-
40 
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dad. En el desarrollo de 1s pOGsie. de Mel~ndez se va 06mo de-
fiende 1a sensac16n, como ftmnte de entendimiento. Al tra tar 
en 1a poesla de 11egar a sentiI' todas las sensaeiones de placer, 
estamos a un paso de incorporar ala l11'ioa las e:noctones de dc-
lor. De la rise. se pasa a las l4grlme.s. 
He14ndez Va1d's rue un poeta de su &poca, vivid 7 asp1r6 
e1 ambiente de S'U s1y,lo 7, entendiendo este siglo, se entiende 
tamb1.sn 1& :filosoffa de Sll poes!a. 
ta vida de sociedad juefs un papel ~ importante en el si-
glo diecioehoJ los salone! traneeses son 81 centro de reun16n 
de una sociedad de :f116sofos " artis",as que con un humor agudo 
filosofcan los problemas que son interesantes para sua ant1trio-
nes de la alta soc1edad. Eats relaci6n con 1& soc1edad de sa16n 
tiene sus consecuencias; la m4s importante ser' 1& roalanter!a. 
La conver8aci~n he. de Vel' sal' sobre un tema de placer y la soeie-
dad .ducada ama una cosa pOl' eneima de todo: 81 amor, amar 0 al 
menos hablar del arnor. El tema de conversaci6n no sera por 10 
tanto pasi6n, que es rebe116n contra e1 orden estab1ecido POl' 
1a soc1edad. ni sensua11dad grosera 0 placer brutal a 10 Rabela! 
pues eso no ,seria galanteria. 
La galanteria est' compuesta de dos elementos. euriostdad 
sent1me~tal para llerat' a saber los impulsos secretos del enten-
d1mienilo ." el hal1azfo de la nu~tarla sentimental en 81. Otro as-
pecta curioso et 91 plaoer sensual cuya ~nlea I1nltaci6n serA 
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1a elef!'anc1a del lenguaje. El decir CO!kS no s~lo para que las 
entlendan, sino tambt~n para que causen placer est'tico. Es de 
este. soc1edad mundona y educada, de 18 que huir!a Rousseau, en-
cerr4ndose en e1 He:rt~d tU€re. 
Eata sociedad del sielo dieciocho est' innuida POl' 1a ft-
losof!a de la 'poes.. Los fll6doros no creen ya que este. Vida es 
un valle de l4grimas, y que nuestros estuerzos han de ser subyu-
far la naturaleaa. eorI'ump1da. Su filosof!a eree que la Vida es 
intr!nsicamente buena, s1 se rer:ula raciona1mente. El goes de 
v1vir pasa a ser u"., lnaro deseo de placer sensual en El hombre 
9.! _Pl .... un ...... do_ de Vol tail"e. 
La 11ega{~a del siglo clieciocho hizo, ser6n hemos visto, 
cambial' e1 f'Usto populat' de acuerdo con las ideas f'ilos6f'icaa 
del tiempo. DUrante e1 reinado de Luis XIV, la Academia 11e81 
hab!a controlado 1a vida art!sti~~ del siglo y e1 Fey Sol habfa 
mantenido su autoridad sobre sus s~bditos. A su muerte, en 1715, 
parae!&. que toda Francia y ell corte quiso celebrar au libertad. 
Los nobles, siguiendo 1a b~squeda de 1a sensibllidad local, 8e 
construyen las villas 0 residenclas ruera de Versailles. I;~stas 
casas soh decoradas POl' artistas que rompen 1s tradiei6n de 1a 
Academia. SU h6roe en arte DO ser! ya Poussin, sino Rubens, que 
representaba todo 10 que 18 Academia habia prohibido: color, 
lu~, ffiovim"lonto y 01 placer de vivir. Eate nuevo cstilo se llama 
rococo; aunque de:rlvado del barroeo es mucho m~s ligero yale-
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ganta. 
La pas16n ha desaparaeido y hn side sustituida POl' Is. eo-
queter!a; a1 arnor sa conv1erte en flirtaci6n; 01 movimiento en 
bailee Los coloros se vue""van translucientes y mistcriosos, 18. 
firuta hUt'W.na sa haec n~s fraciosa, ~s esbe1 tn. 
As! nos representa a1 s:i g10 diecioeho e1 pintoI' Antoine 
.atteau. Reten1endo los do ados, los azules y los tonos grahatas 
de Rubens, pero introGuciondo e:fectos Imprestonantes de 1u% y 
sombra qua hieren la sens1bl11dad emotiva del ~spe~tador. El 
asp!ri tu del sirlo late en sus cuadros, (~onde 01 arnor os e1 te-
rns. principal, 01 jUGfCJ de eMU sin protundidad ni pasi6n, sino 
simple, elerante, donde sus personnjes vis ten trajes que p~di .. 
ran ser disfraces teatrc..les, viv1cndo en un mundo 1rre8.1, dnnde 
todo as goce y cuya '6niea ocupac1.6n as 01 placer del amor. 
Para representar eata soe1(~dad franeesa, cuya influenc1a 
rue transcondentaJ en Espana., po('!emos penssr en las nanifesta-
ciones que en e1 arts nos dej6 otro pintoI' representante de sste. 
centuria: Prancoi$ Boucher. su amb1c16n :rue afrada.r a sus eon-
temportIneos con Ja mis!:1a elerancia que los f11c5sofos y los li-
terates agraduban a sus anfitri~ne$ de la16n- Boucher decora 
Gstos salones con la cleranc1a de uns. atm6srera Inti-rna de refi-
nada sensualidad. Fue 01 proteri.no co J~8.dar.'le Pompadour y uno de 
sus favoritos. 
La rnitolor!a, tanto en la I1tel'atul'a como en 01 arte, ser' 
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Is. base de insptraci6n, porque en 01 mundo de los dtoses todD 
as liel to, n.'lda 'vulrar. E1 tipo de Is. bal10za femenina SE)l" 
tun ineal como sus dios;, s. E5 01 tipo mas elerante que bello 
cue a'l1n se cultiva en los anuncios de mocas. La MUjer ser~, una. 
muf1eca C()n qu1en so puede jugal' a1 juego POl' ex.cel<:mcial 01 del 
amor. Sl.l cabeza, C(',MO d1ria un cr!tico de 1& ~poca, era dcma-
stado pequeua para pensar, sus lnallOS y pies demasiado frtriles 
para el trabajo, su eucrpo incapaz de convert1rla en madre, to-
da ella tina y del1cada, cua1 una porcelana £1't[11 que se admi-
ra y se conserVQ en 1u vit:r-ina del sa16n. 
Y de aqu! podriamos un P::UilO r.J4s, para re1aeionar este art. 
eon la moral del siglo, mencionando a1 ~s obsceno 1 sin embar-
fO el ~s delicado de los pintores de lladame Du Barry: haeo-
nard. En t11, cooo en Nel~ndez, (;ualquiel" tena obsceno p1erde IU 
rroser:!a. para veTse encubierto pOl" una rama. de celicadeza, de 
placer y de elegane1a. 
Sirva esta bre:ve 1ntl'()d~Jce16n para explictlrnos e1 amhtente 
t:!pico de r'ei'':lnada sensualidad que se refleja tut1bien en los 
versos de Hel~ndez Vald'a. El eattlo y los temas de una gran 
pnrte de au obra, \LA PalQl!lA ..9.! ~"'ilis, i-a~ ~ .! Galat~I' J..os 
Baso! .9!. Amor, estM innuidas pOl' ella. As~ va MeJ.~ndaz, en 
la paloma de Filis In IrrUjer idealizada por Bo'tlcher: 
Pues que de mi paloma 
Las se~as solicitas, 
Bien puedes conocerla 
POl' estas que to aira. 
Es munsa y ano1'05a, 
Be pequefiuela y viva, 
Lleno y redondo el pecho, 
Como 18. nieve rnisma. 
Las alas d11atadns, 
La cola bien tend1da, 
Y al cuello mil cambi!mtes 
De oro y nicar natizan. 
Los bellos pies de rosa 
En su 1nqu1etud indican 
Y en donosas vU61tasi Que ya el Amor la ar ta. 
Los ojos son de fuego, 
De llama las pup11as, Que halagan a~oroSaS, Que buJlen encendidas. 
Parece, cu£l,.ndo al';t'ulla, 
Que dice m1l caricias, 
Y luego, cuan!""o wela, 
Que ruega que Ie. sigan. 
EI pico gruesezuelo, 
Y en la nariz un1das 
La p'tlrpura "1 la n).eve 
Con mescla Ie. mds fina. 
I. Qu' mA-s?.. Pero t ay I e.1 punto 
su41tamela, y festiva 
Vel"s cual en roi l!l~ 
El dulce grano pica. 
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Est&. bel1eza, tan agradable de ser admlrada, complace a 1a 
mujer. S1n dejar de excitar a1 deaeo, aste nuevo tipo, no real 
pero sf elegante, produce e1 emba1eso del poetal 
Hi sangre se enardeee, 
Tl'~mulas mis palabras, 
En una espesa nube 
Lns ojos sa me apage~; 
y rrent1tico e1 pecho, 
Hjentras mc1s 10 Tega.l~ls 
Con tus trin~s s~aves, 11~s y lr~s te Idola tra. 2 
El juego del amor as 180 distraeci~n favorita de In $Ociedad 
loda XI, ~t tomo 63, pag.113 
20da IV tomo 63 "1. ..• 117 
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y en ~1 ve el poeta la 1deal1zaci~n de"; pla.cer sensual, 1ejo. 
ya de 1a lira de Anacrc6n, m~s hUtlwlno, mAs real, ~s deleitoso. 
}1cl~ndoz hab!n escrito unos versos que no hab!a.n de ser 
publica.dos, por ser c:n"'":1B.stado absconos. PO'lJ}ch~Delb()sc, a,1 sa-
carlos a. la Ius, nos h.;"blfl de sus !n~l'itos, como una de las obras 
~s 1mpol'tantes de la poes!a (,llnorOSs. a.na.cre~nt1ca esparl01a. Ba-
jo e1 titulo l&i Besos ~ ; .. mor, Heh~ndez retratcS este ambiente 
fr!volo en que eJ beso no as s!mbo10 de Ie. pas1dn, sino de un 
juego sensual: 
Quando 1a vez primers 
d1 a Niss un dulce beso, 
florido amomo y caria 
respiraba su al:lento, 
.. ~ 1 b Y as au au_caoea 
nis labios l'ecor:teron 
tan d'llce m1el Clual nunca. 
1a dio a1 cOllado hibleoJ 
as! POl' apural'la 
con hidr~pico anhelo 
mil, y mii, y mil vaces 
cada cia la beso, 
y 81 n~mero acabado, 
torno & darla (1 €I nlH:VO 
m4s besos que a SU Adonais 
dar pudo 1.& alma Venus. 
En este medic ambiente hab!a de Bureil' necesariamente una 
nue'Va 1dea de moral1dad,pfl.ra1ela a las ideas que E1 hombre gEt 
mundo hab!a extendido POI' Europa. El placer sensual reemplaza 
a1 sentim1ento sagrado del arnor y a la concienc1a moral: 
Ya Lisi adorada, 
aquel pJacer divino has disfl~tado; 
• w J • 
300a II, (Revue Hispan1que, 1894) 
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.. aque1 duIce pecado, 
que temeroso Lisi apetecias 
y nun quando 10 (ozabas 10 tamias 
dime Lisj ..... tqu~ tiene de terrible? 
lQu4 he. dexado cn tu alma? 
una afradable turbac1dn 11gera, 
una !110t10ria aul ce y J isonj era., 
un fuero Que 1e. infIama y que la admira, 
u.n pasar de:ro~cioso y un deseo. 
En ttl rostro ya veo 
que bril i as los colo1'E~s de In ros8.; 
la dulce languidez, t1erna, amorasa 
que al dej.ei te precede 
y tamu:i.t!n le sucede, 
ya en tus ojos oeupa 
91 luraJ' que usnrpaba 
el pudor desdefioso ••• 4 
De esta. manera }';el~ndez ha dej<ldo lnfluenciar su Imlsa, 
v1vi(mdo, como sus contempordn":>os, Ell arriblente earrada de sen-
sualicad que Francta ha.b!a t:cprerna.do en Espana. Sus anacrG~n­
tleas, S'US oda.s, han perc1id() au 1.n~'Dira.('l6n clttsi:'a, su f"lu1des 
y lirereza, para convert:i.rse en tm estilo mc1s cieclamator10 7 
mAs anheloso. Sus versos so van cortados pOl' puntos suspensivos 
cun1 si .quisiera deja.:r1e a1 lector senti!' ~n su alma conrnov1da 
e1 placer de la sensaci6n. 
1.1 .. ii 
~1 (He. stf"t1iente, (Flowe Hisnanique, 1894), pug. 185 
CAPITULO V 
MELENDEZ VALDES, PORTA INTELEC'TUAL 
Para llerar a conocer a1 hombre, conoeer In naturaleza de 
su 111telecto, e1 siglo dleclocho no constll t6 a Arist6teles, San 
Pablo 0 Santo Tomas. Sa fi6 mis del razonar. El postulado de 1& 
estatua de Conai11ae as exactamente como un postu1ado matem'-
tlco. El postulado de un sentido rnzonar4 las sensaciones que 
Is estatua recibe de Gste sentico. Este tipo de h1p~tvs1s es tf. 
p1co del s1r10 dieciocho. 
81 en materia clent!fica no se est~ satisrecho eon 10 pro-
ba~Jle hasta no poder demostrarlo, &.por que 10 probable ha de 
bastar en la materia re11g',osa? 'f:ste razona,m1ento produce 1& fl-
10sor!a religiosD. de Bayle. Bs Ie. re11r16n n~tural de }.1:ontesqul 
Voltaire, Condorcet y otros. 
Ahara que 1& rel1r16n hnb!a sido suprimida 0 transformada, 
se sint16 1a necesidad de reemplazarla POl' otra cienc1a y as! 
aparec16 un nuevo e6digo moral para 1& sociedad. :Rousseau en su 
contrato !,oc1al entreve una re11gidn go'bernada pOl' 01 estado, 
corno los calvinistas on G1nebra. Los encic1oped1stas sustituyen 
esta rel1r16n por un c6d1go moral que, ensenando las virtlldes 
neeesarias, contribuye as! a Ie. prosperidad del estado. El p1'1n-
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cipl0 soc1al de este periodo no es Mama a tu pr6jimo como a tl 
mlsmo par arnor a D10s", sino " sma a tu pr6j1mo par tu propl0 
benef1cio", ya que eada. soeiedad est!1 const:ru!da sobre la fel1-
ciaao de eada miembro. 
HI egoismo de amar a1 hombre POl' nuestra propia conven1en-
cla, no pOl' amor aDios, 11eva a husear la fel1cldad de los ae-
~s. Sutrlmos al ver e1 1nfortun10 de los m1embros de nuestra 
soc1edad pOl' inst1nto hunano, samos felices s1 e110s 10 son. Lo 
que hey llamamos a1trulsmo, en e1 sigle diecloeho se l1am6 be-
neficencia a human1tarismo. Est. t6rmino, cresao pOl' e1 abate 
Saint-Pierre se encuentra en todos los escritos de la 'pocs. 
Hay un esfuerzo de 1Ievar estas ideas 8 18 realidad. AS! se crea 
una llteratura enters que se basa en el problema de la mend1c1-
dad, POl' ejemp10. Pronto la bene.f1cencia se pondl" de moda. 
F.ousseau declaraba que, a pesar de cons1derar 1nmoral a 18 so-
ciedaa paris ina, esclava de la moda, era virtuosa porque, cuando 
abandonaban sus salones y sus amantes, no era para escribir car-
tas de amor, sino para socorrer 81 neeesitaao y ayudar a los 
eampesinos. Los peri6d1 cos, como JrA ~a.ceta 0 l! 11ercu;rio 2! fI-
rtl, siruiendo esta moda, publicaban eada dia una columna de 
actos humanttarios. 
Pero no todo e1 mnndo hae!a estos aetes POl' razones publi-
cttarias. No hay dUda alfuna que este senttmlento ben'fico des-
pert6 un coneepto nuevo del deber al cual de\e el siglo alee1-
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ocho su rcsurrir social. 
Hemos vista al estudiar las direetl'i.ces del sif10 que 1a 
fran renavac16n social e intelectual 11er6 a Espana a trav'. 
de Francta y su in.t"1.uencia f'Ue nota.ble en todas las ciencias 
~tiles. Mecia.nte esta fil0.of!a los escl'itol'es no rn1raban a1 
hombre de los campos con la paz buc61ica. de los clasicos, sino 
como eria.tura afobiada en la.s necesidades de la v1('a. 
Bstas ideas hab!an de influir en MeI6ndez, aunque su tempe-
ramento de1icado y se!lsnal, no parec!a propic10 para d1sertacio-
nes fi1osdficas. Sin embargo, la amistad con Jovellanos y au 
deseo de mejorar en todo, Ie h1cieron abandonar los temas amo-
rosos y anacre~nticos para damos una visi6n de la naturaJeza 
que sirviera de a,010 para investigar el destin~ humano, la in-
justicia social 0 el pOI' eu' de las cosas. 
El poeta que sabra cantar con tonos delicados a la Vera de 
Tormes, que se habia emoeionado con su paz, su IllZ 1 sus colo-
res, slante ahora e1 paisa.je de Castilla como It ••• una tierra 
'rida y miserab1e,donde no se Van sino campos, llanadas y luga-
res casi destruidos, 1 paisanos abatidos y necesitados. La Cas-
tilla, la f~rtil Castilla, est' abrumada de contribuciones, sin 
industria, sin artes y poco rn4s 0 menos cual 1a tomar!an nues-
tros abuelos de los Al!es y Almanzores. w1 
En sus odas trata eonstantemente de temes como 1a incon-
stancia de suerte, 1a brevedad de la vida 0 la inestab11idad 
lEp!stola XIV, W, tome 63, par:. 85 
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de 1a fortuna. Estos temas perteneeen a la oda. e14sica de Hora-
eio y Fray tuis de te6n, basad'~8 en las profun('1as ra!ees que 1e 
dcj6 su educaci6n c14sica. 
E1 tiempo, en tanto, en vuelo arrebatado, 
aobre nuestra.s cabezas pl'ec1pi ta 
Los anos y de nieve 
au cabello dorado 
CUbre implacable, y e1 vigor marchita 
Con que a bril1ar un d!a 18 nor breve 
De juventud se atreve. 
La muerte en pos, la muerte en su ominoso 
F'6nebre manto 1a vejez he1ada 
Envue1vOl 1 al sepulcro pavoroso Se despens. con ella despiadada. 
As! 01 hombre 1nfeliz\ que en loco anhel0 
Fey de la tierra se c1'010, feRece: 
En un fugaz ins tanto, 
El que el inmenso cio10 
Cruz6 en alas de fuego, aesparaco 
CUe1 rel4mpago s~bito? bril1ante, Que a1 triste cam1nante 
Deslumbra a un t1empo, y en tintablas deja. 
Un d!a, una hora, un punto que ha alentado 
Del raudal de 1& v1da, ya se a1eja~ 
Y corle hacia 1a nada, arrebatado.4::: 
Pero en esta oda podemos ya encontrar un cambia mets profun-
do, mezclando 1e. ti1osot"!a moral cristiana con las ideas del si-
g10 <1ieciocho, precursoras de In l!rica de tarnas anciclopedistas 
de Quintana: 
Mas no padre sol!clto; yo admir~ 
Tn infinite. bondad; de este desorden 
De 1a naturaleza, 
Del a1ternado giro 
Del tiempo vo1ador nacer 01 orden 
Races del universo y 1& belleza. 
De tu saber 1a alteza 
Lo quiso as! mandar; •••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • TU rayo, ceJestial tilosofta, 
2od. II. E1 invierno as ej t:7empo de 18. meditaci6n, ~, 
tomo 63 a. 216 
Me a1umbr. en el ablsmo misterioso 
De maravilla tantal 
Mula trame la armon:{a 
De este fran todo 1 su oro en m11agroso, 
Y pl'cldo en tus alas me levanta 
Do est~tiea se encanta 
La 1nqu1eta vista en el lnmenso clelo: 
Alli, en su luz clari.ima embr1agado, 
Ha11ar~ e1 bien que en 11oroso sue10 
BUSqud, ciego, de sombras f'asc1nado. 3 
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Como reflejo de la cultura de Mel'ndez, lector de los f'i-
16sof'os ~s acce~1ble. y populares de su 'poea, sparace una mu-
sa re temas abstraetos. Un ejemplo tipico es 18 Od11- Ala Ver-
dad: 
-
Yo, en tu gloria embeb1do, 
Siempre te aclamar6 con £rente osuda, 
Y a tu cuJto Ita lenr.ua consarrada, 
En mi constante sene 
Un templo t-. he er1r140, 
DO, de tu numen lleno, 
Te adoro, alma verdad, 1ibre, s1 oscuro, 
M~s de VII mledo y de ambic16n scruro.4 
Otras veces, la musa de He1'noez se reffere a temas conere-
tos, como 18 oda dlrig1da a 1a gloria de las artas en que podr!a 
mos ver un canto a 18 eultura escult6rlca. Hay estrofas en que 
el sentimiento de anrustia est' perfectamente logrado, como 81 
descr1bir el rrupo griero del taoGonte. La belleza serena del 
Apo10 del Belvedere 0 1a Venus de M'dicis tiene tambi6n una in-
terpretac16n admirable, con una fUerza de sulerencia que sa da 
por primere vez en nuestra literatura. 
~, tome 63, pag. 217 
~, tomo 63, pag. 219 
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En las peas t116s~f'ieas 1 sagradas nos o1'rcee dlterentes 
temes ldeo16r1cos, culturales y religiosos. Su inspirac16n se 
basa en la natura1eza, las med1taciones de un f'i10801'O y e1 sen-
t1m1ento de Dtos. Paraca como si en d1f'erentes grados escalona-
ra su mundo po~ti co, empeZi .. ndo desde e1 canto a la noche, a. las 
estre11as, al sol 0 a 18 ter.pestad y elev'ndose a las reflecc1o .... 
nes mor;)les del poeta, ya roelanc611co 0 amante del pro[,reso y 
de Ie. cuI tura. En '61 timo t~rmino, €II sentj~do sarrado de 1& na-
turaleza Ie inspire. h1mnos n1 Creador de toeas las eosas. 
Los temas de la naturaleza aparecen en esta fase 1'"110s6f1-
oa de ~lel~ndez, llanos de trnseendenta11smo. Mel~ndez a1 cant em-
plar un lucero se enrada en p'rraf'os sen1elent!f'lcosl 
.t. culO. es westro ser? l,En d6nde 
Arde la 1nexhausta m1na Que os inflama.? lQu4 es el !\taro Que los sif10s no amortiguan? 
lSois los soles de otras tiarras, 
Do en m4s pl'cida a.mon!a Qlle aqu! sus df§biles h1jos 
Viven sin odios n1 env1dias? 
tPor qu' en tan distintos rumbos 
Todas fir418? tpor qu6, unidas 
Como un ej'rci 0 1nmenso, 
No rorw~1s sola una 1!nea?5 
HI tama de 1a virtud, cuya ~n1ca recompensa est' en Dios, 
consuela e1 alma que vive en este valle de l'grima.sl 
Espera, pues, en tu bondad seguro; 
Que a1 fin pura " triuntante 
Saldr~, y hermosa como e1 sol radiante. 
TU Hacedor soberano, 
50da III. A un lucero, ~, tomo 63, paf. 218 
Que justa sonda e1 laberinto oscuro 
Del corazdn tumano, 
TUs ansi-as eompadece, 
Y ya su sombra tutelar te oireee. 
La virtud brilla con au propla lumbra, 
N1 como e1 vl1 delatte, 
Bella se ostenta de mentido arette, 
Mientrns con firma planta 
De mortal f10ria a la sublime cumbre 
Modesta se'adelanta, 
La alcanza veneecora, 
Y e1 vieie m1smo a au pesar 1& acora.6 
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El universe 1e paraee eo 14e1'ndea una obra de pasmo 'Y Stl de. 
seo es e1 poder eomprender cuanto ocurre a au alrededor eon esa 
prof'und:tdad c1ent!tica que busea en In raz6n 01 orlgen de toda 
la ciene1a. Me1~ndez no nos oculta de eata manera los lazos que 
Ie unen a1 sirlo en que v1vi6. Su espfrltu sed1ento de sena1bi-
1idad fom m4s en e1 coneepto epiC'dreo de la vida, pero au madu-
rez de abogado, unido a los hombres que fueron responsab1es del 
progreso elentff1. co de Espafia, Ie hacen ver e1 Butrimlento de 1& 
e1ase baja oprim1da, 1a neeesldad de abr1r nuevas orientaeiones 
en 18 ensefianza, de busear un remedl0 para e1 arrieu1tor 0 de 
eomprender 01 arobio deJ preso en su e4roe1. 
• • • • • • • • Con aruco diente 
Y alaridos aaffudos 
La atroz calumnia os atac6 v1viendo, 
F-dltre los ~rillos y au ranee estruendo 
Pobreaa amarga os af11gi6 inclemente, 
Y delito a 18 lengua, 
y rue 8 la patria vuestro ntmbre menrua. 
Aun de los brazos 18 amistad benignos 
Os 8rroj6 er~e1; vista!s v01veros 
Cian amt[os indignos 
La espalda con dl?sd~n, sorda Is. oreja 
60da XXXII. Los consuelos de 18 virtud, »AI, tomo 63,pag.244 
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y helado 81 pecha a vuestra amarr8 queja, 
Con b'rbal'a impiedad desconoeel'08, 
Y aun 81 vulge adnnarse, 
Y en 18. 'Vil delac16n to:rpes gloriarse.7 
Mel~ndez nos habIt, shora en versos enternecidos de la men-
d1guez, de 1a ca1umnia, de la benef1cencia p~b11ea. El poeta 
no suelte sus rauda]es de sent1mental1smo ante un caso concre-
to, sino sirnplenente a1 contemplar las ideas del sig10, las 1de-
as de los hombres 11ustl'ados que cap1taneaba Jovel1anosl huma-
nidnd, benef1cenc1a y just1cia. Tal sent~menta11smo humanltario 
llova 8 Mel~ndez muy lejos de sua primeras poostas. EJ hombre 
del campo era entonces un sel' feliz, sencl11o, libre de cui.dados 
Ahora "Ie al campesino como vfctima de la desirualdad socials 
Hiro y contemplo los trabajos duro! 
Del tr1ste labrador, su suorte esqu1v8, 
au miseria, sus ldst1mas y aprendo 
Entre los 1nfelices a ser hombre. 
lAy I~abio, FabioJ En las doradas salas, 
Entre 01 brocado y colgarlUras r1eas, 
El pie hollando en ta11ados pavimientos, 
rQu~ mal a1 pobre e1 cortesano juzral 
tQu4 mal en tomo a 1e. opu1ente. mela, 
CUb1erta de mortfteros manjates, 
Cebo a la gula y a 1& lasc1v1a ardiente, 
Del infel1z se escuchan los clamores~ 
El carece de pan; c~rcale hambrlento 
El larro enjambre de sus trlstes hijos, 
Escu~lldos, sumidas en mi.eria, 
Y acaso acaba au doliente OSpOS3. 
De dar layl a 18. patria otro intelice, 
V!ctima ya de entonces destinada 
A la ind1genc1a y del oprobio 8iervo; 
Y a114 en Ia corte, e1 lujo escandaloso 
Nadando, en tanto e1 sibarita rie 
? Oda XXVI. A m1 musa, .ill, tomo 63, paf. 238 
Entre perfumes y f'estivos br1nd1.s, 8 
Y con su r1sa a su desdicha insults.. 
El 1abr1ego, comparado con c1 cindadano de la corte, hace 
rosaltar au honradez y, exaltttndola, Mel~ndez cOlabora po't1ca-
mente con Is. reforms. afra-ria de su si[,'10. 'En 1a ep1stola dedi-
cada a1 Pr!ncipe de 1a Paz 1(1 incita a romper "los (luros rr1110s 
del labradora 
Fornpedlos vas, y Ie ver~is que alerre 
Corre a Ie. esteva y a1 artn; quI tierno 
La mano besa que su bien procure.. 
Instruidle, alentadle, y Is. abundanc1a 
SUs trojes colmar'; nuevas sem111as, 
Nuevos abonos, instrumentos nuevos 
A serv1r1e vendr~n; las mistariosss 
C1encias a1 pan le pagaru que cr:!a 
Para e1 sustento de sus nobles hijos.9 
A1 mirer l>{el&ndez al campesino como cr1atura arobiada y 
do1iente, Ie va a travIs de una lente de deror~~ci6nl 1a del 
sent1mentc'lismo human1 tal'io. 
gn las poes:!as f11os6f1cas y sarradas se nota 1ntensanonte 
un sentido de l'c11g16n, a vecas subconclente, otras francaoente 
declarado. Este uspecto religioso no he. sida estudlaao con deta.-
lIe, quizfl POl' crearle dcmasiado po~tico, sin protundidad real. 
Sin eu,barro, enate en N~"l'ndez una emoc16n honda y viva en el 
aspecto religioso, no 1a emoc16n de ternura a arrepentimiento de 
un Lope 0 el m!st1co embeleso de un Fray Luis. lIel~nd(z viva en 
au t1empo, no hay duda de que es un poets intelectual enclclope-
SOda VI. F!1 1'116so1'o en e1 campo, ~, tome 63, pag. 205 
9Ep!stola VII, §AI, tomo 63, pae. 207 
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dista y su Dics as 01 Dios de la encicloped1a: un Dios abstaac-
to, universal, necesario al hombre. Un Dics, padre de todos los 
hm~bres que a1 hacernos hermanos a toons, no~ haee buenos. ~ste 
Dios ereador as verdadero, frio "y d.?srrudo como Is. verflad :;11sma. 
Es a1 Dlos que late an Ia m1sa salame de Beethoven. 11e16ncez 
no puede presc1ndir de Dios; Ie habla en 81 s11encio, Ie habla 
de StlS imparfecciones como mortal 0 de la vanidad hun8,na que osa 
quejarse contra Dios: 
lEs 91 orru11o, as Is raz6n quejo'a 
La que a,lrada se vuelve y cuenta plde 
Al BReador divino 
De eata r'briea hermosa 
Y Is. frandeza de sus obras mlde? 
En este todo inmanso y 'peregrino, 
&Por ~~6 e1 grado mas di(,no 
Al linaje del hombre no rue dado? 
~Por qu' rue echado en e1 humilde suelo? 
,No as rey universal de 10 crlado? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • El hombre osado en eu soberbio pecho 
Se queja as! de Dios, y romper quiere, 
Vass.llc re~oladO, 
A~lel v!nculo estrecho 
~~e cada parte a eu IuraI' raf1are, 
Y ata y sostiene euonto est' creaco. 
"Yo tui, dice, tormado 
POl' t6rmino de todo; e1 fin nrlmero 
Del univo;so sOYI a mi as dabida 
La luz de) sol, e1 brl1Jo del lucero, 10 
Y Is. tierra, de hierba y rIOT vest1da." 
Me16ndez buses. a Dios en la inmens14ad de la naturaleza y 
Ie encuentra como instable bondad; le prerunta en su aftn e1e~ 
tttico por saber 01 ori?en del universo y au orden. Mel~ndeB 
10 Oda XII. Van1dad de las quejas del hombre contra su Ea-
eador, ~, tomo 63, pag. 226 
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encuentra aDios, eomo 1e encontrar!a en ~us salmos un Fray Luis 
a 1a moda del 81.flo dieciochof 
Doquiera que 108 0308 
Inquieto torno en euidado8o anheIo, 
All! • Fran DiosJ presente 
At6nito mt esp!ritu to siente. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • TU inmensidad 10 11ena 
Todo, Senor, y m4s; del invisible 
Insecto a1 elefante, 
Del 4tomo a1 corneta rut11ante. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Todos tus hijos somos· 
El t~rtaro, e1 lapon, ei indio l'U00, 
El tostado afticano 
Es un hombre, as tu imagen y as mi hernlaD.o.11 
Este Dios eneiclopf;H~lsta, incomprensib1e a voees para la 
natura1eza hu:rr..:ana, viva onIns poes:!as de }{eJ.~ndez como una ne-
cesidad imperiosa a Ie. raz6n hurnana. 
El s(~ntimiento relirioso deT poets. no esta. de acuerc10 con 
ls. intolerancia crlstiana do sus antepadaaos. En Is. oda titu1ada 
lS. fanatismo, 11el~ndez sin mencionar Ie Inquisici6n expresa la 
tolerancia reJigiosa de la Bneiclopodia. 
A t: .. av~s d(~ este cap'!tulo ponamos vel' una nueva rase en 01 
desarrollo de la poes!a de Nel~ndez Vald~s, un nuevo poete. por 
decir10 asf, que comb ina au inspirac16n con las tendencias fi10-
s6ficas de sus lecturas, que sabe eneontrar en In aridez de 1a 
raz6n In emoe16n de In vcrdad 0 In rSolidad social, refol~ada 
por las nueVas leyes. 
llOda IV. La presenci.a de Dios, 1}AJ., tomo 63, pag. 218 
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Mel~ndaz a1 sentir as! su poosta, Ie d~.o ~s profundidad, 
m4s transcendental1dad ,. un aroma aspecta1 que ls hace tfp1ca 
del s1rlo de las lucas. 
CAPITULO VI 
MELENDEZ VALDES, POETA PRERRONAlrrICO 
En la segunda mitad del sigl0 diecioeho apareoen los pri-
meros s!ntomaa dal pr6x1mo romant1cismo. Alrededor de 1750, Jo-
s' Antonio Porcel hnblaba en las reuniones de 1& Academia del 
Buen Gusto, que se eolebraban en In casa de una arist~crata, 
que 10. poesia no conoce ~s ley que la del genic. Aquallo rasul-
taba algo as! como una herej!a an aqual tlempo. E1 padre ben.e-
dictino Feijoo tambi~n sub:rayaba la impoTtancia de una tacultad 
que ~1 11am6 anin~stica. Las roelas, seedn '1, er~Jl unas luces 
est~riles que dahan Ius, pe:ro que no influian en naila. Feijoo 
tambi'n nos habla de un alVo que influye al &limo y que produce 
una nueva corriente en Ie. poes!a. 
En In pOGsia de Jos' Cadalso eneontramos ya la lrritaoi6n 
ante el freno de las layes, Ie. sensibil:ld4d '1' hasta la melaneo-
lie. romntiea de sus noeh!s l11gubre§._ 
Pero en Ie. opini~n de Peers, ninguno de los poetas saJman-
tinos '1', desde luego, ninP:'dn otro aeer-Itor en a1 siglo dieciocho 
se anticip6 con tanta tortuna al romanticismo del dlecinueve, 
como el poet..,";. l':JA1s 1nspil'a.do de Salamanca., Hel'nde~ Vale's. No 
cabo elude. de que Azorin nos exarora, hablando del romantioismo 
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de nuestyo poeta. Dice as!: 
••• hay un auto!' que ha desetlpenado en Espafia 1a mis16n 
que Chateaubrland en Francia ••• Aludtmos a Mel~ndez Val-
d4s ••• Tedo 01 ronanticismo esta ya contenldo -- 1mpetuo-
so y a1'dor080 -- en l·tel'ndez Vald~s. En 1·!e14ndez Vald'. 
ancontr~~os 01 pronunciado subjetivismo de los romtnt1-
eos: 18, melod1a, 01 'nt'a8!. so1emne, Ell desequi11brio 
entre 1a idea y In expresi6n, Ell gusto pOl' los aspect'-
culos h6rridos '1 terror!ticos, 1& ternura, e1 llanto1 la desesperanza infinita. Y encontramos -- deta11e s -
gn1ficativo -- a1go que ha de sel' recordado slempre que 
de loa romintieos se habla: a1 rayo ds luna, ls avoca-
ci6n constante del astro de In noche.J. 
Pero sin duda alguns., estemos ono de aenerdo eon Azorin, 
Me14ndez Vald's ant1c1p6 e1 romant1cismo dentro de Stl Gstilc 
eonvenc1onal neocl&sieo. Hemos vis to un cambio pror,resivo en 1a 
inspiraci6n de su peesta; un paso ~4s y Me]~ndez sa halla an los 
umbrales del romantic1smo. Es f40il notar e1 POl" qu' de esta 
tennenciat 1a sensibil1dad que aumenta progresivamente 7 al nue-
vo conoepto que 1a naturaleza adquiere en ese sig10, aerM las 
dos piedras fundamentales de 1a poes!a prerronWttica de Mel~nde 
En euanto a 1& sensibilidad del poeta, notaoos un paso len-
to, pero seruro, desde el sentimentallsme s'Uperf1c:ial a la la-
crimosidad mel~nc~11ca del romant1c1smo. En sus obra. 3uvenile. 
encontramos nruchas 14grimas que acompanan a.1 enamorado. Pero •• 
trata de un sentimiento puramente literario que nos recuerda. mu-
cho las 'glogas de Ga:rcilasol 
Las blandas quejas de roi dulce lira, 
Mil 14r:rimas, suspiros y dolores 
Me agrada renovar, pues sus rigores 
Piadoso e1 c1e10 POl' mi bien ret1ra. 2 
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Sin embargo, en obras posteriores l1el~ndez derruestra una 
sensibilidad nucho m4s profunda "I sentida. Se trata de un ro-
ilejo sincero del poets que autre, bien sea POl' un dolor perso-
nal, como la werte de su hermano 0 POl' una causa social del 
mundo que Ie rodea. En un plano en prosa que 01 pocta escr1bi6 
como borrador ~\ra la e1egia a Ie. muerte de su hermano, podemos 
vel' c6mo BU sincer1dad adqu1eTe lamantos rOl:16.n.t1cose 
La campana r6nebre acaba de sonar ahora y de dar a la 
muerte algdn-tnfelic· 0 hombre delesnable, qu~ pocos son 
tus d!as ••• tOh vidal ••• rOh tri'te son! ••• Tt1 me recuer-
das aqual que despedaz6 m1 coraz6n, en la ~s triste ne-
che ••• no yo Ie. tendr" ~s infel1z y llena de horrores en 
todo e1 curso de mi trabajosa vida ••• par6ceme ahara la 
imagen p4lida de mi hermano... 10 cu4l estabe. entonces en 
el leCho todo dest1gurado, ya rodeaco de los sudores de 
muerte y con los ojos deca!dos y turb10s desp1d16ndose de 
los bien.. fr4g11es de este mundo "I toeando eon ellos la 
espantable eternidad ••••••••• Siempre yo rut ~s destn-
ciado, *p~lida luna, durante las horas de tu smora, mien.. 
tras t'Q gob1ernas el br111ante escuadr6n de las inm:mlera-
bles antorchas que te haoen 1a corte, las desdlchas me ace-
chaban a mi y aconetian m1 inocente c~raz6n (una compara-
c1tSn, con e1 111"10 de los valles que desmayado cae 1a her-
mosa corona). En una noche perdia mis padl'es; en otra a ml 
'dnlce hermano, ml padre, mi consuelo y m1 amparo; to gel-
pes cl"'Ueles bustantes a acabarmel ellos 1:10 han de jado au. 
mergido en mil males, hu~rfano, joven, desvalido y 8010 ••• 3 
Su v1si6n del hombre, 1nflu!da POl" las desgrac1aa que en 
su cargo de magistl'ado pudo observar, ha Cll171biado tamb11n. Mel6n 
dez Val.'s pierde fa en 1e. hu~an1dad "I, como un rom~tico, se 
2soneto. Al Senor Don Caspar de J'ovellanos ••• , llAI, tomo 63 
page 159 
3.Poes!as y cartas in6ditas, (Revue Hlspanique, 1897-98~ 
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rebela contra la maldad humanaa 
Un fatal vela a m1s ojos 
Be descorr:t6; en mt retiro 
Sol!e1to estud14 &1 hombre 
Y 1101" hnbi6ndole visto. 
• • • • • • • • • • • • • • • • Y no ha116 en ~1 sino enrano, 
DUrezai od108O ego!smo, 
En e1 abi.o las vlrtudes, 
Y en e1 cora~~n los vie1es; 
L1orando, p'rfida htena, 
Para devorar tmp!o 
AI 1nfe1iz que a acorrerle4 Cr6du1e a sus 1101'os vine. 
Estas 1~gr1r:1as son de un rna ti.,Z muy d1ferente, porque obe-
deeen a una autt1ntica traged1a de 1e vida cuando 8.1 mlrar al 
hombre: «Hermanos los ere!, Y hall' tlranos".5 
El p~jaro de mal agftero as otro de los reeursos emp1eado8 
m4s tarde p6r los rom~ntlcost 
• • • • • • ~ace 01 MUndo 
En sllencie medroso, 
Y con Chl111do horrendo 
S~lo algdn ave t6nebre e1 profundo, 
nuelo !nterrumpe y eternal reposo. 
Lo macabro, otro elemento ron:u1ntlco, aunque no muy fre-
euentemente, spareee tambi4n en su poesfa: 
Y e1 hombre triste, a padecar nacldo, 
t,ReT,osar osa en tal leta! 01 vido? 
,No he de verla 81 sepulcro pavoroso, 
En eiega noche y soledad, comlda 
ne r'tidos rusanos, 
":Romance XLI. l-iis dasengafios, .!ii, tome 63, pags. 155.166 
5neg!a IV. De las o1.arias humanas, ~, tome 63, pag.252 
"oda. II. E1 1nv1erno as e1 t1empo de 18. mac1i taci6n, BAE, 
tomo 63, pag. 216 
Hasta que agraee al Todopoderoso 
Con su imperiosa voz darle otra vida, 
Alztndole del polvo eon sus manos?? 
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Pera donde m6.s se nota Ie. evoluei~n de He16ndez Vald6s ba-
cia el romantie18lUO es al vel' c6mo deja influirse POI' el mUlVO 
eohcepto de la na turaleza que apareee a finales del siflo. Es-
te nuevo concepto surge eon e1 cambio de vidal la finea rdst1-
ca, las ermita,s, las villas de retiro elonde la sociedad del s1-
glo de laS lucas busea los placeres del campo. La gente va al. 
campo a sofiar, a dejar hablar a sus eoraztSnes, a oisf'ruta.%' de 
la melaneo1fa otonal. Esta nueva sensibilidad se hal1a expresa-
de. en dos adquisieiones del pa1sajeJ 01 jard!n ing16s r las 
montar1as. Los jardlnes de Versailles eon sus tapiocs de flores, 
reeortados diseno8 y le,ros de cristal, representan 1& nat'tra-
leza ordenada. Pero este orden del jardin franc's pasa a ser 
en 1& segunda. parte del slEle dlocioc:ho, algo as! como una tra-
ici6n contra 1& naturaleBa, una causa de abUrrimiento. Entences, 
en 1750, se descubren los encantos del jardfn lngl' •• Los jar-
dines inrl'ses son 81 modelo porqua estdn creados sin plano ~ 
tic1padol 10. arroyuelos ban de ser capr1choso8, torrenclale., 
prestando emoci~n al paisaje. S1 el arroJO va despacio, se ror-
marin eascadas para precipitarl0 en "el ab1smo", se crean men. 
tafie.s, st as neeesario, donde no exist!an. As! 81 jard!n ingl's 
pasa a ser el jard:fn l"om~ntico con Ie. ruina c14s1,ca if la hiedra 
m • 
?Oda IX. La noche y 1& soledad, lll\I, tome 63, par_ 225 
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en 1a umbr!a sol'taria. 
El otro aspecto que exc1te 1a sen8ib11idad as 1& contem.pla-
c16n de 1& montana. Antes de 1750 nadia ha'b!a hablado de 1a mon-
tafia, 81 no para dec1r que estropeaba el paisaje. Pero en este 
ailo apareci6 e1 poems. de Haller, dedtcado a los Alpes y C8.U86 
un cambio profundo. Par si esto tuera poco, Rousseau en L! '10-
derna 310!s~ nos hab1a de Sutza, eato bast6 para convart1r las 
montanas suizas 61" pais .. Je de moda. En los Alpes 1a sensibilidad 
del Siflo dieciocho encontr6 las emociones hondas, al mismo tie 
po que las emoci~nes t1ernaa, dada 18 inmensidad de sus horizon-
tes y 1a profundidad de SUs valles. En este siglo, dominado por 
Francia, que habfa de proyectar en Espana sus costumbre., encon-
tramos tambi~n proyectado este nuevo aspecto del paisaje natural. 
A nuestro poets. se Ie abre asi un campo perfecto pa8a su 
esp!ritu delieado y suave. La naturaleza ~~e '1 hab!a gozado du-
rante au enfe::cmedad an Salamanca, Ie br1nd6 los coloras, 108 ma. 
tiees, las tonal1dadea de los rnurmullos. La l1teratura de 1a na-
turaleza, tal como 1a representa 1& poesie. favorita de Mel'ndez, 
as deciT, 1a buc~liea renaeent1sta, llevlS siempre arrastrando 
un sentimenta11smo amoroso, como en Garcilaso. Pero 1.fe16ndes 
v1v16 en 81 sirlo de Rousseau, ley~ SllS libros, sinti6 con '1 
Ie naturaleza, sa conmov16 con los amores de Eloisa al pie de 
las montanas y cOrlo resultado de todo esto sint16 un ndmero de 
emoeiones que provoean en '1 una nueva elase de belleza en la 
que el poeta y e1 paisaje son uno. 
Hemos vtsto como en 1e. obI's. juveni1 de Mel'mdez Ie. deserlp-
cl~n de 1a !W.turaleza. se hacia con colores claros, serenos, lIe-
nos de paz y de fe1icidad. Todo resultaba agradable. Generalmen-
te Me1~ndez Vald's cescr1bia 18 madrugada, 1a nafiana, los pal-
sajes so1aados y noreclentes. La natura1eza era como un adorno 
y, POl' 10 tanto, no dabia presantar contrastes. En la edici6n 
de 1820, en a1 pr~logo, Me14ndez aspiraba 8 ~~e sus poemas de na 
turaleZtl a:;rudaran a rev1v1r e1 arte, lnflamando la lnsplrac1.sn 
de los artistas y volvlendo a rapetir en sus p1neale. los colo-
res de Vel,"zqUcs, Cano 0 Murillo. Con 1a madurez de los afios, 
aparece un cambio definitivo en la obra de Mel'ndez. Aunque no 
abandona au vista buc611ca de la paz de los campos, empiezan 
a prcvalecer tonos somb:b:!os • .tA 1luvla, ItA ~a.rdl, il. ~rbo. epgo, 
etc. S~lo la loctura (;e estos titulos nos 11eva a compronder 1& 
nueva mental1dad del poeta. 
aU'arnor POl' 1a naturaleza puede calificarse en este perio-
do de l',orncfutico, porque es m4s intenso y Inds particu~.al' que 81 
de sus contempor4neos. 110 es 8<510 un dia priluavera1 0 un dfa de 
verano 01 que provoca esta reacei~nf son los p1'ados verdes, 1& 
nlebla sob:re a-' 1'1:0, e1 frescor de los 'rholes los que provGcan 
estos sentioientos. En 01 poema .. ~ltd2 conflesa abandonarse 
a un impulso provocado POl' 1a naturaleza: 
El universo parace Que, de su acci6n incesante 
Cansado, 91 reposo anhala, 
Y a1 Bue£J.o va a aban(~onarse. 
Todo es paz, sileneio teclo, 
Todo en estas soledades 
Me conmueve y hac8 dulce 
La memoria de mis males. 
E1 verde oscuro del prado, 
La niebla que en ondas se abrs 
Al14 sobre e1 hondo rio, 
Los 'rholes de au margen, 
au dele1tosa frescura, 
Los v1enteeillos que baten 
Entre las flores las alas. 
y sus esenelas me tra8n 
1·18 ena3enan y me olvidan 
De las odiosas ciudades 
Y de sus trtstes jardints, 
Hijo$ m!seros del arte. 8 
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Mel&ndez nos ofrece junto a las bellezas descript1vas, 1Q-
genes sentimentale. en que 1a naturaleza colabora con e1 coraz6n 
del poeta para desarrolJar sus sant1m1ento •• Tales ternas abundan 
notablemente en los romances, unas veces con mati cas de senaa-
c16n tipicos de Hellndez, otro! desarrollando los temas nost~l­
ficos del prerromanticismo. Uno de los romances ~s bellos que 
racere ambas modalldadea as 81 tltulado 11 'rb2f ca!oo. En '1 
apareeen nuevas 1d·-as para expresar los mat1ces de color, por 
ejemplo, las hojas plateadas, 81 n4car del amanec8r, etc. Y jun-
to a esto aparece 91 elemento sentimental del 'rhol, como prota-
gonIsts. del rO[1aI1ce. Este !rhol es un 'rbol ca!do, horroroso 7 
yerto. Es pUGS, el "rhol como cad'ver, humanizando asf en los 
temas campestres los elementos po4tieos. Las aves boyan del 'r-
bol cafdo, como huirfan de un presagio t6nebre y s~lo la t6rtola 
solitaria busea refUfio en SUS ramajes tend1dos por 18 tierra. 
~anee XXXIV, llAI, tome 63, pag. 149 
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Aeaba .1 romanoe con un rr1.to del alma que se pregunta'''rQu' •• 
1a vida / s1 los &rboles acabanl". 
Rey del vall, en t1 las aves 
Sus blandos nidos labraran. 
POl" a8110 te tomaron 
De sn &mOl'; y cuando el alba 
!bre las puertas a1 dia 
F.ntre arreboles y n4c8or, 
Acla.mkldole gozosas 
~n mil eaneiones, 11amaban 
A partir en t1 sus tuegos 
Las Inocen~e8 zagalasl 
• • • • • • • • • • • • • • • Despu4s eon tus secas hojas 
Al crudo enero ••• 180 llama 
Te toe6 del 1'ayo, y yaces 
Trista ejemplo de su sana. 
• • • • • • • • • • • • • • • Y hollado, horroroso, yerto, 
Solo ere. yaten tt desfraeia, 
Blanco intel1Z de la piedra Que ruda mano dispara, 
Estorbo y bald6n del prado, 
QUe cual aminosa carga, 
TU largo ramaje abruma, 
El mira~te 8610 espanta. 
· . . . . . . . . . - - . . . 8610 en au orfundad doliente 
La t6rtola solitaria 
Te busoa, y piadoso al1v10 
La suya en tu suerte halla_ 
En ti l101'a, y en su arruJl0 
Se quada como e1evada, 
Y el 8CO sus anlias vuelve 
De 1a vecina montafia J 
El eco que lastimero 
POl' 61 vall. las propaga, 
Do s610 ortandad y muerte 
Suenan las 1101'08&8 auras; 
Mientras 81 pecho palpitante 
Paraee que una vos clama 
De tu tronce: "rQu' as 1a vida, 
81 los '-rboles aeabanl"9 
9nomanee III, »AI, tOlna 63, pags. 133-134 
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Los paise.jes t1enen en el alma sensi ble de Mel'ndez una 
tuersa s1n 19ual. Atmq\18 e1 pa1saje tuera bamba11na de las des-
cr1pci.ones en manos de otros t todo en Me1~ndez as capsz de pro-
Vocal' sent1miento, todo se subjetiv1za para provo car una sma-
ci6n: 
De 1a hierbecil1a humilde 
A1 roble mA.s eminente, 
Del 1n.acto 81 ave osada Que 81 sol au welo alzar quier.; 
rOhJ,C6mo me encantal,Oh'lc6mo 
Hi pecha late 7 se eneiende, 
Y en Is. com6n alegr:(a. 
Reroc1jado enloquecellO 
La luna, que serl1n le. oplni6n de Azor!n y de muchos otTO' 
autores as e1 tema pred11ecto del romanticismo, hab!a aparec1do 
ya en la obra juvenil de Me1'ndez (Edlc16n de 1785). Sin embar-
go, diCha luna era coneebida ser6n 01 modo c148ic8 del Renac1-
miento: 
SU rueda plateada 
La luna Va subiendo 
POl' las opuestas cimss 
con pl'cido sosiego. 
Ora una d~b11 nube Que Ie 8a1i6 &1 encuentro, 
De trans parente gasa 
La eubre e1 rostro bellot 
Ora en su so110 augus~o 
Bafia de 1uz e1 50.10, 
Tranqu1la '1 apac1ble, 11 
como 10 est~ mi pecho. 
En cambi0, a1 publica%' en 1197 sus poes!as, 1a luna no sir-
ve para decorar 1a noChe, sino que 1nfluye como elemento vital 
del d~st:i.no humano, compal'te S\1S panas, as eu consejel'a, S\1 eon-
!Onomance xXIX. La rnaflana, ,U, tome 63, par:- 141 
lloda XLIII. De la noche, ~, tomo 63, pag. 104 
f1dente, 811 consuelo. 
Det'n 91 presto walo 
De tu brill ante carro lumlnoso, 
rOh luna celestiall deja a un ~loroso 
Mortal QlH~ lastimado 
Te contempla en el .uela 
En ttl rostra nevado 
Gozarse, y tu alva lumbr8 
Posada Vel' del clelo en ls. alta eumbre. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • El congojaoo pecho 
Te adore hum11dej au aflicc16n te cuenta, 
Y en muds soledad cont1.go a11enta., 
cuando en voz dollente, 
En lll.griroas deshecho, 
'e lastlmaj y elementaj 
Para contemplar su dUGlOj 
TUB ruedas paras en 81 alto 01elo.12 
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La noche, que habia jUfado un papel pict~rlco en su obra 
juvenl1, de quietud, deseanso y armoma, lle{;8 a impreslonar 
ahora a1 poete. eon su l~fUbre sileneio. Su anterior repose se 
eonvlerte en pesadil1a. E1 paisaje pierde su serenidad '1 es abo-
ra objeto de desasosleyo y anrustia. 
CUando 1a sombra fdnebre y e1 1uto 
De la l6bre€,a neche e1 nmndo envue1ven 
En s11encio y horror; cuenco en tranqt110 
Jieposo los mortele! las delicias 
GUstan {je un blando saludable Bueno; 
Tn ami{!,o solo en l~f'rlmas hanado, 13 
Vela, Jovino, • • • • • • • • • • • • • 
S1 en 18. primera edlc1~n la obra de Vald&s puoiera ser 
comprend1da en su 'poca e14sica, aun en ella podemos notar que 
e1 &mOr produce una gama de sent1re1ento8, donde se mazela 3unto 
120da XXV. A la. luna, 1l6i, tome 63, page. 236-237 
13s1egfa II. El melanc61ieo, a Jovino, ME, tomo 63, PRg.250 
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con 8U goee el presagio emocional de Ie. despedida. As! Ne1'nde. 
nos deja muchos ejemplos en que susp1ra, derramando toda su sen-
s1b111dad,ante e1 anticipo de dolor. Al contem'~1ar e1 retrato 
de 1a amada, }.fel~n{iez se goaa en expresar su fugaz visi6n, que 
seSlo existe en su illlegtnaci6n y que desapareee cruelmente en 1a 
realidad tria del pineol, doj4ndonos 8610 su in~gen muda: 
rMi1agro del pineel, amable copis. 
Del mAs amable obje'tol clego torno 
A besarte otTa vez, ojos, gozadla, 
Baciate, eoraz6n ••• no est~s ausente. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • Uo precip1to 
Frenftico en rni error ••• C10ri, tu imagen 
Halada oe reeibel no, no siente 
As! cual td ••• e en canto lisonjero 
S e desvaneee, y a una sombre. abrazo, 
r·ruda y sin alma, y tlOt.. eoxnbra oprimo, 
Y una sombra scaricio, y mil finezas 
Loco le digo, y que responds. anhe1o.14 
La ediei6n de 1820 afiade tonos m~s serios, a veees moral1-
adores, como contraste del vieio de 18 ciudsd 0 de le. eor~ 
oi6n hu~na. Estos eulminan en los ~scursos !oTenees, en prosa, 
donde eneontramos deseripclones, como ~sta de un malvado# Wfo 
miamo he vis to a uno en las cOngojEls de la muerte, cuya tnnesta 
imagen jamis olv1dard, l'eno de vielos y dinero, infel1z truto 
de lon-os e injusticias, sin ~imo bastante para arrojar de sf 
au criminal riqueza; sus rest os espantables, sus mov1m:tentos, 
sus l~fubres profundos rem1dos, su despavorido mirar, sus pala-
14Eleg:!a IV. El retrato, W, tomo 63, pag. 166 
bras mal aetleuladns, toao, por deaf-raciat p1ntaba las batallas 
y horrores de su despechado coraz~n •• 15 
A trav~s de los ~los e1 tono de amargura que su experiencia 
personal Ie hab!a acumulado, se ve reflejado en forma. romant1-
cas, 11ev~n(1onos muy cerca del siglo XIX en sus 'dltimas compos1-
clones, pera su sentido de equi1ibrio cl.!s1,co supri.me :a reba-
116n tip1ce. del sigle de Espronceda y In cambia en res1rnaci6n 
forzada; as 81 caso, pOl' ejemp10, de la tlel'na composici6n titu-
lads. ~ suspiros £! un ~r~~cr1tgt 
Pero, POl' s1 eato fuel's. poco pa,ra calificar a Mel~ndez de 
poeta prerromdnt1co, nos he. dejado un ejemplo en que podemos 
vel' e1 verdadero tono rom~tico de SU obra. Me reflero a los 
romances de ~ofia Elvi:t;l. F,stos romances son muy dlferentes del 
resto de la oora de !~e16ndez Vald~s. A'Parecen en 1a ediei6n de 
1820 y son poemas larros, narrativ~s e hist6rieos, c1aros ante-
eedente. de los rorj,arces de Zorr111a '7 e1 Duque de Ri.vas. En Do-
-!11 ElvirA todo as ron~ntico. E1 sujeto pertene>ce a 1a reconquis-
ta medieval, e1 fobdo as hist6r:1.co, 1a expresi6n y e1 tono cIa-
ramente rom~nt1cos. r~ sus prineros versos In nnturaleza paraca 
eonjurarse contra DOna Elvira: 
No s~ qu~ grave desdicha 
He pronost1can los elelos, Que desp1omados parecen 
De sus ql~iciales eternos. 
l:i!nsangrentada 18. luna 
No a1umbra, s,rnearenta a1 luela, 
1'Madr1d, 1821, par. 134 
81 las tinieblas no aha fan 
sus aesmayados reflejost 
F.Jl guerra horr1ble combaten 
Rmbravec1dos los vientos, 
tlenando su agudo silbo 
De pavor m1 helado seDO. 
Atruena el hojoso bosque, 
Y paraca que all! lejos, 
LJevado sabre las nubes, 
Gimen mil l'6rubres genios.lf) 
La lecture. de pstos versos s1rve de 1ntl'odu~ci6n a Is. traged1a 
que comienza. El paisaje adqlliere las cualldades de un aut'nti-
co drama ro~tlco. No puede taltal" el ave de mal ar:11aro que 
presagia Ie. desd1cha: 
De improviso ave nocturna, 
Lanzando un gr1to funeato, 
tJe oy6, y batiendo las alas, 
VollS con mortal &c1'ero; 
y una ar,1gantada sombra., 
Cunl un pnvcroso espectro, 
cruz6 delante sus ajoR, 
De horror y l~['r!mas llenos. l ? 
El tema de los tres romances de D~fla Ilvlra (el tercero se ha 
pereld,o) es tambi~n t1p1co deJ cicIo ron.:1ntico en Ciue la madre 
tlp ne presentlmientos de la muerte de sus hijos en 01 campo de 
ba ta11a, pero antepone 01 honor de tal muerte a. su (,lolc! de ma-
dre. 
Estos romances dan a Mel~ndez Vald6s 01 honor de ser e1 
renovadol' del romance espanol. Azor!n cree que 01 romant1clsmo 
tinne au origen en 91 I1naje soc1cl y polftico. El clemento ese 
c1al de 10 rom~nt1co nace, ser'tin '1, en In tendencla humanlta-
r1a, dOl'ivada de 1$0 cr!tica social del slrl0 dicciocho. De acue 
lGr1om;:nce I, 1MB, tomo 63, pag-. 156 
17 idem a .J37 
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do con esta teorfa, encontramos en e1 humanltarismo 01 pr1ncipl0 
de 10 romtntico. Rstos dos elementos, l1r1smo y humanltarismo, 
se funden armoniosamente en He1~ndez y Ie convi.erten en posta 
precursol' del siglo rom~ntico. 
CAPITULO VII 
CONCLUSION 
El sirlo d1eclocho, es un ejemplo do postraci6n t falta de 
Inspiraci6n en e1 terreno I1terario, como ninrdn eifIe anterior 
en nuestras letras. La ~nica I1teraUura que exist!a era una ma-
la imitaei6n f:onrorina, reco[ioa POl' poetas de tercer orden. Par 
otTO 1ado existfan coplas, mis 0 menos soeees, que intentaban 
seguil' huellas de Quevedo. En este caos literario hubo 1ntentos, 
friamente intelectunles, Que quertan reaecionar contra este mal 
anterior, onndo dirn1dad &1 lenguaje con ideas d1d4cticas, tan 
secas '1 trias, que arotaron teda posibil1dad de peesia. 
En estas e1rcunstanclas de tiernpe y ambiente Dace 1& poesia 
de MeI'!';dez Va1d's. En 18 edic16n de 179'1, 41 habra c1icho que 
sus versos no estaban trabajados en estilo pamposo gonfor1na n1 
en 01 otro Gsti1e Ihlguido y prosateo de sus e()et~eo •• Me1'ndez 
sigu16 las huel1as dEll SU tnspirac16n y a ella debemos 1& l'eforma 
de 1a poes!a. Para rof'orna.r su slglo, Melt!ndez no quiso encum-
brarse a las alturas ronroI'int::<s, n!. ser tan senc1110 que su ver-
so se convirtiera en copl~. La poes!a de sus contempor4neos, 
corre.ta, tria y tte.a. como en Iriarte, no Ie of'recfa ~a vita-
11dad necesarla. Habfa que dar a 1& poos!a 0.1 color de 18 Vida 
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'1 la vida del poeta, a travis de los valven •• esp1rituales POl' 
los que su sirlo 10 hace pasar, es 18 fuente de III insp11'ae16n. 
POI' eso, a1 leer a Mel~ndaz, no sa puede o1vldar e1 medj"o am-
b1ente en que viv16 ni 18 influene1a que 41 ejerci6 en caricter 
tan sensible como 81 suyo. No hay dUda a1runa de que Me1~ndaz 
as e1 poeta 1!r1co ~s importante del sir10 d1eciocho, POI' 10 
cual nos as necesario astu<'Har las directrices po1!t1co-econ6mi. 
eo-sociales de este siglo para comprender su persona11dad y so 
obra. 
La intluene1.a que IU f'orroaci6n el~slca y renacentista dej6 
en SU poesis es e1 andamlaje en que crace y se desarrolla 1a 
11r1 ca de Vald",s. Pero e1 poeta no pudo can suear'cter lnesta-
ble sepuir U11n meta literaris. Hema. hab1ado anteriormente c6mo 
IU esp!ritu absorbfa las 1nfluencias de su 'poea y pOl' eso bar 
que conaiderar a Mf>ltSndez un hombre y un ])4)eta t!pico. La ami .... 
tad de.Jovellanos as un punta1 base para comprender au obra. En 
e1 medio politico-social de Espana, Jove11anos oeupa un puesto 
de rran importancla y ejerci6 sobre Mel~ndez una autoridad dec!-
siva. Insplrado POI' '1, sinti6 e1 poeta que au misi6n era tan 
importante, como 18 de 1& minor!a selecta que intentaba retor-
mar a Espafia. 
Mel4ndez no rue un poeta innovador, audas, annque en am. 
tiempos le creyeran sus eontemporineol muy prol!tero en liber-
tades po'ticas. La forma anaere6ntlca, que con tanta (racia 1 
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soltura eu1tiv6, es e1 primero de sus galardones. Sigu1endo sus 
pasos, e1 vocabulario de }~eJ ~ndez est' lleno ce diminutivos 7 
expresiones dulce. que torman el elemente externo de au estilc. 
De aqu! e1 pelifro de que sus 1mitadores no pud1eran alcanzar 
18 gracia. del mode10 '1 1e hicieran ebjeto de cr!tica. Tamb1~n 
los rom'nticos le cri t1(,[:1'ian rda tarde sin Compr(~nder au fondo 
ronuintico. En el primer per1odo (;0 au produeci6n 11terar1a, Me-
l~ndez c1'e'16 que 18 renovac16n de 1& poes!a habia de ser 18 vuel-
ta 81 Siglo de O~o de lfrica espafiola. 
La sons1b1ltdad del poeta que le hah!a abierto 81 camino 
a 1& anaere6ntiea c1's1ea 1e 11ev6 ~s tarde a busear en 1& sen-
sua1idad fUente de 1napirae16n po'tiea. Este cambio no oourr. 
de una manera aecidental, sino que as debido a la 1nfluene1a 
que las ideas fi10scSficas de EUropa, '1 particularmente de Francia, 
dejaron sobre la vida social del sirlo. Como truto de estas ten-
dencias, la l!rica de Me1&ndeB ser' un prototipo mAs de 1a peesfa 
er6tico-sensual del siglo d1ecioeho. 
Junto con los vaivenes espirituales, Meltindez viVa una vida 
de vaivenea po1!t1cos que 1e hacen m1rar a1 mundo con los ojo. 
tntelectuales de un rerormador. Apareee aqu! otra fase de su poe-
sia que busea au insp1rac16n en los problemas de la soc1edad. Se 
pere1be una p~rdida de lifereza y :f.'luidez en s1II poesia, pero se 
advierte una maaurez en los temas que se baeen m4s profundos 7 
transcendentales. Entre estos temas, destaca una constante preo-
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eupaci6n raltriosa, tan escaaarnente anotada POl" J.os historiadore. 
literario8, y sin cmbarro importantisima, en cuanto que refleja 
e1 esfuerzo del poets de compapinar au tradicional devoci6n con 
Is. actitud racionalista del siglo de las luces. 
El serundo falard~n de ls. f'ams. po6tlca de tle16ndez 10 con-
stituye su poesfa prerrodnt1ca, especialmente cuando se man1-
fiesta en 1a f'orma de romance. 11 romance habia perdIdo todo pre. 
tigio po'tico, salvo en algunas excepciones, como en Lobo y Gar-
cia de la Huerta, y debe a M.1~ndez un nuevo impu1so vi tal. Bl 
poeta im1ta primero el tipo pastoril y amoroso, tradicional en 
18 poesfa de C6nrora, pero d~spu4s supera este tipo dindole ele-
mentos descriptivos, vlalone; de 1e. naturaleza y logrando asf 
aleo nuevo en 1a poesfa castellana. Mel'ndez reali~ una verda-
dera restauraci~n del romance, 1nrundi~ndole una inspiraci6n per-
sonal y una senslbilldad nueva. 
AS! vemos atrav's de toda la obra que nos dej6 el poeta, 
que no tuvo un ideaJ po4tIco permanante, sino que, inf'luenciado 
pOl" 81 mundo en que vIvfa, ev01ucionaba bacia nuevos temas de 
acueddo con las corrlentes 1deol6gIcas de 1a 'poea, Esta varIe-
dad haee de Me14ndez un ref'ormador tipico de su eif10, que vivien~ 
do en todas S'U8 eircunstanciaa como hombre, supo ser au poeta ret 
presentativo. 
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